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~OFICIAL
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE. OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE eLBA
'T. " ncr;:!o~
Excmo. Br .: El Ministro de Ultramar, en 13 de junio
próximo pasado, dijo á est e Ministerio lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la JwAa Superior
de la Deuda de Cuba en sesión de 5 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer: 1. 0 Que se anule el reconocimien-
to hecho por real orden de 28 de mayo de 1895, en la rela-
ción 5.a adicional it la núm. 49 de abonar és de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento Infanrería de
Tarragona, del crédito núm. 1.482, perteneciente á Juan To -
rréD8 Tomás : 2.0 Que se dé de baja dicho crédito en la re-
ferida relación y se devuelvan á ese departamento, como lo
verifico los documentos ju stificativos del mismo, in cluso el
abonaré, nú;r;l;ie:t'O 77 que la Inspecci ónde la .Caja general de
Ultramar ha reclamado á dicha Junta en comunicación de .
20 de 'mayo último. y 3.0 Que el importe del mencionado
crédito, que es de l68 pesos de capital, sin derecho á inte-
reses, y de 58'80 por el 35 por 100 liquido, se rebaje del too
tal de los 30 créditos reconocidos en la mencionada relaci ón,
quedando éstos reducidos á 29, que ascienden á 3.628 pe-
sos 20 centavos por el capital rectificado de los mi smos, á
580'88 por los intereses devengados, a4.209'08 por el total, y
a1,473 '04 por el 35 por 100 abonable en metálico. De real .
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á fin de que
se sirva dar Ias órdenes oportunas para que la Iuspeccíón
de la Caja general de Ultramar h aga la rebaja indioadaen
el importe de los créditos reconocidos en ltt expresada re-
lación).
Lo que de real orden traslado á 'Y. :ID. para su. conocí-
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
&ñ.Qr Inspecto» de la Caja general de UlÍramal'.
Excmo. Sr.: Ei Ministro de Ultramar, en 13 de junio
próximo pasado, d'jo á este Mini sterio lo siguiente: . •
cResultando que el crédito núm. 109 de la rel aci ón pn-
mera adicional tí la -núm , ·5 'de abonar és de aleances y aj.u!i'"
tes fi;ales corr~spondi¡:.nte;alrezímíento Caballeria de las
Villas fuá reconocido á favor de Francisco del Valle Po,rJP,
por r~l'{)rden de {) de abrílj de .. 1893, por un capital de
119'54 pBSOS, sin der echo a intereses, habiéndose liquídade
de la manera siguiente: capital 119'54 pesos: 35 por 100, pa-
gadero en metálico, 41'83 ; resu ltando q ue seg ún una Insten-
cia remi tida á la. Junta Superior de la Deuda de Cuba por
la Inspección de la Caja general de Ultramar con comu nica-
ci4n:de 20 de ma yo último, In. primera reclamación de di-
cho crédito se hi zo en 26 de diciembre d e 1882, y en tal con-
cepto hay qu e abonar intereses desde 1.0 de julio de dicho
año y debe hacerse la liquidación en ,esta forma: capital,
119'54 pesos; Intereses 32'27; total, 151'81; 35 por 100, 53'13;
S, M. el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
.del Reino, de conformidad con lo propuesto -per la Junta
Superior de la Deuda de Cuba en sesión del 5 del corriente,
ha tenido a bien disponer, para completar el pago de dicho
crédito, el reconocimiento á favor del causante,d.e la , dífe- .
rencia entre lo reconocido por real orden de 5 de abril -de
1893,' ya citada, y lo que debe abonarse hecha la rectifica-
ción da los intereses, diferencia que asciende á 32'27 pesos
por dichos intereses; de cuya cantidad deberá entregarse al
interesado 6135 por 100 en metálico, ósea 11 pesos 30 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de)a ley de 18
dejuni» de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892; y al
efecto se ordena, con esta fecha, á la Dirección general de Ha·
cienda de este Ministerio, que facilite ti. la Inspección de la
Caja general de Ultramar la cantidad mencionada. De real
orden lo digo á V. E. para los efectos oorrespondientes.s •
Lo que de real orden traslado á· V. E. para su conocí-
miento y efectos correspondíentes. Dios guarde á V. E. mu-
chos aMI'? Madrid 20 de agosto de .1896.
l'\zOÁRRAGA
Señor Inspector .de la OaJa general. de .Ultramar .
\
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ACADEMIAS
ltrl'VÍfita de 10 propuesto por Y. S. en 3 del actual, el
Rey' (q~ U! g:), y' en su-nombre -la Reina Regente-del Reine,
ná tenido á·bien nombrar alumnos de la segunda sección dla
ese Colegio; á los 27 aspirantes comprendídos en la. siguiente
relación, que principia con D. Joaquin Arehets Caballero y.
termina con D. Vicente Elias Núñez. Asimismo se ha servido
nombrar alumno de la mencionada sección á D. Hilarío Pín-
'tuíller, dispens ándole el tiempo en que excede ti la edad
reglamentarra de ingreso, en atención al número de plazas
que resultan aún sin cubrir. .
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. M8,.
drid 20 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director ~el Colegio Preparatorio Militar de TruJ.illo.
Relación q-ue se cita.
D: Joaquín Arehete C~bRllero_
» Emilio Javaloyes Bvadelle• .
. » Adolfo Maríño Estrada.
» J ulio Mar tínez Cllstelló.
» José Igl esias Arena.
» Dámaso Alonso Bívero,
» Enrique Oarabana Oeíñas.
» José del Mural Armendís.
:& Jesús del Mural Armendia.
» Ramón Hidalgo Saavedra.
» Manuel Aguilar Murales.
» José Aguilar Ezcarra.
» Federico Gallardo Carrasco.
l) Antonio Suárez Flores.
» Andrés de la Cruz Munuera.
» Saturnino HánchE'z García,
» Antonio Hueso Sagastino.
» Juan Fiscer 'I'ornero;
» Benigno Fiscer Tornero.
» Rafael Matín SeIl.
» Miguel Campins Aura.
» Clemente Gil Barreíro.
» Romualdo Almaguera Martinez'.
» Antonio Duran Medíavilla;
» Enrique Oobeño Córdoba.
» Dioclecio Media-villa Elías,
» Vicente Elías Núñez.
Madrid 20 de agosto de 1896.
.demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid
20!de 'agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
'Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Directores de las Academiás militares de Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros y Administrallión Militar. ;
9.& SECClÓN
Excmo. Sr.: Accediendo tí los deseos del interesado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Behío;
se ha servido disponer pase á la situación de enseñanza libre;
en las condiciones establecidas por el real decreto de 8 de fl3:
brerode 18~3 (C. L. núm. 33), el' alumno de la Academia de '
Ingenteros Ó. Joaqu1n Ibáñez y .ttlarcóD.
00 rear orden lti digo á V. E. para su ' conoeímíento y" ,
aemá''§ efectos. Dios guarde á .Y. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
aspirante á ingreso en academia militar D. Vicente Balhás
Carrillo de Albornoz, residente en Málaga calle d,., Comedias
núm. 12, en súplica de que le sea di-pensado el ex amen de
primer ejercicio para ingreso en la Academia de Arfillería
en la próxima convocatoria, por haber sido aprobado en di-
cho ejercicio en la de mayo último, no habiendo podido ter-
minar el del segundo ejercicio por enfermedad; teniendo en
cuenta que el arto 18 de las instrucciones anexas á las con-
vocatorias, establece de un modo ' terminante que en lRS oír-
cunstancias en que-se encuentra el Interesado se pierde todo
derecho á nuevo examen; observando que los concursos de
Ingreso, siendo para un número limitarlo de plazas, han de
verificarse 'de manera que todos los aspirantes se encuentren
en las condiciones más análogas que sea posible, lo que no
ocurriría si uno de ellos tuviese que sufrir examen sólo de
una parte de la, preparación, concepto aceptadosiempre-en
los ingresos, hasta el punto de que los aprobados sin plaza
un año, necesitan repetir el-examen al siguiente para como
pararse con sus nueves compañeros y optar en concurrencia
con ellos á las plazas del 'nuevo concurso; teniendo, por últi-
mo, en eensideraoíón que toda gracia otorgarla á un aspiran-
te-perjudica á los demás, por ser limitado el número de pla-
o zas del concurso, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no·ha tenido á bien acceder á lo que el
Iateresedo solicita.
De real ordsa lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos, Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
(hid;20'de agoste de 1896.
ACADEMIASi y COLEGIOS
9.'" SECCIÓN
En vis~a del número de plazas que quedan sin cubrir en
la segunda sección de ese Colegio, á caUSI1 de no haber podido
presentar algunos aspirantes á su debido tiempo los doou-
mentos prevenidos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien autorizar á V. í¡). para
que, hasta fin de octubre del año actual, continúe admítíen-
do Instancias en solíoitud' de ingreso en dich~ secci ón; en-
tendiéndose q~ conservarán siempre derecho pTl"fder,te loe
que las han promovido á su debido tiempo y han sido ya
admitidos.
De real orden lo digo á V. S. para BU conocímíento y
AZcÁRRAGA
- .......
ARlIUiENTO ,y MUNICiONES-
11," SECCIÓN
Circula», Ex('mo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regentedel Reino, ha t-nído á bien disponer
que las tropas que, procedentes de los siete Cuerpos de ejór.
oito de la Península, .han de embarcar pll.ra la isla de Cuba,
en cumplimiento de la real orden da 18 d...l corriente (DIA-
RIO OFIOIAL núm. 183), reciban el a-rmamento y muniei.mes
que S6 citan en la r e-al orden de 2 dd mismo (D. O. núme-
ro 173), en los parques de Artillería de Ia Coruña ó Oadls,
segán en cual de dichos puntos' hagan 611Cltla los vapores ' en
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"que verifiquen el viaje; y que los cuerpos que se embarquen
en el vapor ~an Ignado, que toca en ambos puertos, recio
ban el que les corresponde en el parque de Cádiz.
Asimismo ha tenido á. bien disponer que las referidas
tropas, al recibir en los puertos que se dejan expresados,
las armas y municiones que tienen asignadas, se les entre.
<gar án por separado las municiones correspondientes á. la
escolta, las cuales deben embarcarse en condiciones tales,
que puedan en cualquier momento ser distribuidas con fa-
cilidad entre la tropa, si fuese necesario.
De real orden lo digo á V. E. como ampliación y en con.
firmación de mi telegrama fecha 19 del corriente. Dios
.guarde á.V. E. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1896.
AzC.Á.RRAGA
Beñor••.•
- .-
ASCENSOS
4.6 ' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vhta de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
médicos primeros y segundo comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Antonio Núñez Borrego y con-
cluye con D. Juan del Río y Balsguer, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en SUB
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación. Aeímismo es la voluntad de S. M., que con
respecto á los ascendidos que se hallan sirviendo en Ultra-
mar se tenga en cuenta lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 28 de febrero último; y finalmente, que ingrese en
servicio activo el -médico primero D. José Urrutia y Castro,
que se halla en situación de reemplazo en la primera región
y á quien corresponde ser colocado. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
20 de agosto de 1896.
AZC.ÁRRA.GA
Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en' Jefe del- primero,' segun·
do y sexto C~erpos de ejército y Capitanes generales de
las islas de Cuba y Filipinas.
'1
Relaeión 11te se cita
. ,
Empleos Empleo . Fecha
Grados NOMBRES que de la efe(:tividadefecti vos Destinos se le s eonñere en el empleo
:t Médico' l.o•• Cuba... ~. , .... ... , .•..... 10 •••• D. Antonio Núfiez Borrego•..••.•.••• Méd .? mayor ] 7 julio 1896.
Méd. o mayor Otro .•••••.. Filipinas .•.•••...•••.•.•••.• '. ) Ciriaeo Sidraeh de Cardona••••••• Idem •• .••• . Idem.
IdeID •• • . . • . Otro .•.••..• Cuba .••.•• __ •.••.••••.••••••. • Rutino Moreno González ••....•••• ldem •.•.• " ldem •
» Otro ..•.••.. Filipinas ... .. . .. ..•••..•.•... ) Antonio Moneada y Alvarez ...... Tdem •.••••• Idem.
» . Otro ...••... Remonta de Córdoba ••.••.••.•• ) Rafael Catalán y Castellano •.••••• Idem ..••••• Idem . .
» Otro........ Cuba .•....•.••••••••••.•••••. » Jaime Mitjávila y Rlvas .••.•••••• Idem ••••••• ldem.
) Otro.•..• . " Reg , Cab. a de Arlabán .•••••.• ·, • Emilio Martines Ramírez .•••.••• , Idem ....... 27 julio 1896.
» Médico 2.e •. Cuba .....•.•..•.••.•••••••• ;. » Juan del Río Balaguer...••• , ••••• Médico 1.0.'. 30 [unío 1896.
•
, .~. . .
•
Madrid 20 de agosto de 1896. AzcÁlmAG.A.
D. Juan Lasquetty P6ro~o y"D.: César Feman~~z' Perote, por
reunir las condiciones -que determina el arto 6. 0 del regla.
mento de cla¡;ificac'ioUts 'de 24 de mayo de ' i8~)l (CfolecCión
Legislativa núm. i95).
De real orden lo digo á V.E. para su conoolmlento y
demás efectos. Dios guarde á ' V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRBAGA '
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
:'DEPÚSITO DE LA ' GUERRA
. 1
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta 'de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del corriente mes, el Rey (q. D. g.)¡ Y en su nombre 111 Red-
na Regente del Reino, ha tenido á. bi ...n declarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad Iesc-rrespo úde, á los se-
gundos teIii~Iites de 'la:escala: activa delarma deJ'-Caballería,
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l.· SECCZ:ÓN
'Excme·. Sr.: . En vista de lo propuesto por el Jefe del
Depósito deIa Guerra con fecha 18'del actual.da Reina Be-
. gente 'del ReIno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien aprobar se haya hecho en
aquella dependencia una tirada de 500 ejemplaresdel Ra·
glamento para las prácticas' y ralifica,ción definitivo; de los alum·
nos de la Escuela ::fut;el'ior de Guerra, puesto en'vigor'por real
orden de 5 del mes corriente: disponiendo, á la vez, se pon-
ga á la venta al precio de O':¿O pesetas ejemplar, como, pro-
poneel citado jefe,
" Dé 'real -orden 'lo digo á V.·'E. paraeu'eonocímíento y
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·SeñórOrdenador. de pagoa.da Guerra.
Señor Coronel Jefe del Depósito Ele la Guerra.
Elfeotos consiguientfils. Dios guarde á V. E.muchos años.
,~adrid 21 de agosto de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de'
ejército,Capitanes generales de las islas Baleares y Cana-
rias, 'Comandantes generales deCeuta y Melilla y Director'
de 41. Escuela Sup~rior ,~e Guerra.
Aze.ÁRRAGA
.. -
núm. 66, secretario de causas en la segunda :r~gión,-aJ.
_ regimiento de Soria núm. 9. .
D. LaursanoMaqueda Pérez: de la ~na de Granada nüme-
ro 34, alregímíento de Cérdobanüm.dü,
:t Juan Bós Periago, del regimiento Reserva de Rond.-arní-
mero 112, al de Oérdoba.númvfO.
l) Francisco Boluda Raig, del regímíento.Beserrs de Ma~ldd
núm. 72, al de, San Fernando núm. 11.
l) Manuel Gareia Calvo, de la Zo~a de Balsmanea núm•.(;.2,
al regimiento de San Fernando núm. 11. ,
:t José Barrera Atocha, del regimiento de Luzónnúm, 54,
al de San Fernando núm. 11.
:t Julián López Blanco, del regimiento Reserva de T,ún~z
núm. 109, al de Zaragosa núm. 12.
:t Gabriel Mangada Híjes, de la Zona de Játiva núm. 25,
al regimiento de Mallorca núm. 13.
• Ricardo Vivas Bretón, del regimiento Reserva de Flandes
núm. 82, secretario de causas en la tercera región, al
regimiento de Mallorca-núm. 13.
:t Félix González Garoía, del regimiento Reserva de Miran-
da núm. 67, al de América núm. 14.'
l) Jesús Sánchez Parra, de la Zona de Pamplona núm. 5,
al regimiento de América núm. 14.
:t' Enrique Vergara Navarro, del regimiento Reserva de
Jaén nüm. 58, al de Extremadura núm. 15.
» .Federico Ramiro 'Toledo, de la Z-onade-OérdetDa"--número
i7, al regimiento de Extremadura núm. 15.
» Florentino Rodríguez Sánehez, de la 'Zona de Badajea nü-
'Relaci61b qU6 se cita mero 6, al regimiento de Castilla núm. 16.
-D.'Braulio Rodríguez Nüñes, de la Zona de Segovia núme.' »Antonio de Ias Doblas Torrecilla, de la ZOM. de M411Jg&
, ro 31, al regimiento del Rey núm. 1. núm. 13, al regimiento de Borbón núm. 17.
11 José Fernández Rodríguez, del regimiento Reserva de f> Vicente Gómez Gallero, del regimiento Reserva de·Mala-
Begovia núm. 87, al del Rey núm. 1. ga núm-,69,_al de Borbón.núm. 17.
:t Mariano Agustín Lázaro, del regimiento de Africa núme- " .Luis de Diego Lópes, del regimiento Reserva dé Matar6
ro 2, al de la Reina núm. 2. - núm , 60, al de Almansa núm. 18.
. " :Man'[lf}14ceitu,ltoM:oreno, ascendido, del batallón Díscí- ,,'~ic()lás Vicente Zamarreño, del regimiento Reserva de
plinario de Melilla, al regimiento de la Reina núm. 2. Lérida núm. 107, al de Almansa núm. 18.
:tFran(li~o Jilllénez Fernández, de la Zona de Osuna nü- ,. »Antonio Cas'06:i1 Alvares, del regimiento Reserva de Lé-
mero 1'0, al regimiento de la Reina núm. 2. rida núm. 107, al de Almansa núm. 18.
t José :tfieto Tejera, del regimiento Reserva de Gijón nú- »Manuf'l Doñate Lafuente, de la Zona de Huesoa núm. 47,
mero 99, al del Príncipe núm. 3. '. al regimiento de Galioia núm. 19.
:t ~~aelElvira Prida, del regimiento Reserva de Gijón nú- :t Santos Salgado Araujo, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
mero 99, al del Príncipe núm. 3. 81 regimiento de Galieis núm. 19. ' .
1I Felicíano Fernández Navarro, de la Zona de Alicante 1I Bias Rodrlgues Fresquet, de la Zona de Valencianúme·
núm. 45, al regimiento de la Princesa núm. 4. ro 28,al regimiento de Guadalajera núm. 20.
. 1I Juan Bareeló Herrero, del regimiento Reserva de Alicante »Ricardo Vázques 4.ldp1i1oro, de reemplazo en la primt'lra
nÍ5:I!l' 101, al de la Princesa núm. 4. región, al regimiento de Gusdalajaranúm. 20.
1I Isidoro del Castillo Buís, del regimiento Reserva de Ro- }) RO:rUUAldo Miró.S;urignera, de la Zona de Lérída nüm..l'U,
sellén .núm. ,80, al del Infante nlÍm.5. al regip:¡j;ento d'8 .A:ragónnúm. 21.
» Joaquín Olmos Jesús, de la 'Zona de Sería núm. 14, al :t José Pallarés Gr,a.ur.de la Zona de Lérida núm. 51,al se-
regimiento de¡-:fuf~n:teu-6.m.5. gimiento MAragón núm. 21.
:t Tomas Fe);;lf~ll~pái~:p.a!dela zODJl4eGuadalajara nü- » Bantos Diaz Lezaun, del regímíentoBeserva.dePamplo-
mero 53, al regímíento deSaboya núm. 6. na núm. Bl, al de Gerona núm. 22. .
1t Eduardo Moriñigo Abolla, de la Zona de Madrid núme- ~ Ramón Lacueva Llop, del regimiento Reserva.de·FiUpi.
'o 57,,¡'lolre.8i,miElpto de Sabaya nüm. -6. nas núm. 70, al de Gerona nüm, 22:
, ~ .MwªtW.ro ~l,t .Bhlegain, .de ~aZ(;))a;~ de Pamplona nü- »Vale:rdano Sa.nz Garcia, del regimiento de León núm. 38,
,w.e;ro5,:al regi,rqWnt9d!lS~S\iJ.ia :raúrp..7,.:continuan.¡l0 al de Valencia núm. 23. •
:~JIS lí)§tucV:os ,~)a~scY~¡8¡,:Supe-r~or,de Que'rra. ~ Antonio Páramo Ortís, del regimiento Reserva de Lo..
" ;,Tt}B,nJ:í:wql,l.e:ro Luján, de Ja Zon,t:1 ,de.Zar~gQ~a nú,m.55, groño núm. 57, al de Bailén núm. 24.
, ;al r~m,ien-to de $ici!ia nÚ:m. 7. ,.. Pedro Fernández Miguel, del regimiento' Rel3tlrv.l\ de Lo-
.1 JlWinto Lugo Lópe&?i, -dela Z(}na ,de ,Santiago .núm. :85, al grofionúm. 57', 8,1 de Bailén núm. 24.
r~imiewo de Zamora J:\úm. :8. It Antonio Gómez Miguel, del regimiento Res~rva de Gra.
~ Alejandro Carner-ero Díaz, de la Zona de la CorUña n;!i. velinas núm. &l, al-de Navarra núm. 25.
mero 32, al regimiento de Zamora núm. 8. ':t .Ricardo Ga;rQÍa Alpuente, de reemplazo en lit (lt;uu:ta
I_~ique Morón Caro, del regimiento Reserva de' Osuna región, al.regimianto de Navarra núm. 25.
DESTINOS
S.· UIOOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su hombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien' disponer que los capi-
tanes de la escala activa del arma de Infantería comprendí-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Braulio
""Rodríguez Núñez y termina con D. Pedro Lara pórez s . pasen
destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma se
expresan•.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.-guarde ti V. :E. muchos años. Ma-
~l'id 20 de agosto de 1896.
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D. D. núm. 186 22 agosto 1896 741
D. Ricardo Artigues Batlle, de la Zona de 'Iurragona núme-
ro 33, al regimiento de Albuera núm. 26.
~ Patricio Solis Blanco, del regimiento Reserva de Grave-
Iínas núm. 89, al de Albuera núm. 26.
' ~ Ricardo Burguete Lana, del regimiento Reserva de Avila:
núm.. 97, al de Cuenca núm. 27.
~ Deogracias Expósito Expósito, del regimiento Reserva de
las Antillas núm , 68, al de Cuenca núm. 27.
~ Ventura A11arez, Ibarzo, del regimiento Reserva de Ma·
taró núm. 60, al de Luohana núm. 28.
) Antonió de Llano Ponte, del regimiento Reserva de Ca- ,
latayud núm. 111, al de la Constitución núm', 29. '
) Modesto Brañas Lombán, , del regimiento Reserva de
Pamplona nüm 61, al de la Comtitución núm. 29.
~ Abraham Santamaría, de la Zona de Logroño núm. 1, al
regimiento de la Lealtad núm. 30. '
~ Joaquín Serrano Nadales, del regimiento Reserva de Se-
govía núm. 87, secretario de causas en la primera re-
gión, al regimiento de Asturias núm. 31.
~ José Bueno González, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, al de Asturias núm. 31. ,
~ Domingo del Burgo García, de la Zona de Zamora núme-
ro 23, al regimiento de IsabellI núm. 32.
~ Mariano Pérez Alonso, de lá Zona de Valladolid núm. 36,
, al regimiento de Isabel If núm. 32.'
~ Leonardo Piorno Romeo, de la Zona de Lorca núm. 48,
al regimiento de Sevilla núm. 33.
) José MartinezOandelas, de la Zona de Murcia núm. 20,
al regimiento de Sevilla núm , 33.
) Juan Buhigas Alumina, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento de Granada núm. 34. '
) Segundo, Gémez Martín, de la Zona de Valladolid nüme-
ro 36, al regimiento de Toledo núm. 35. ,
~ Olegarío Pintado Santos, del regimiento Reserva de.Se-
govía núm. 87, al de Toledo núm. 35.
~Roque Negral Gallegos, del regimiento Reserva de Astor- '
ga núm. 86, al de Burgos núm. 36.
~ Vicente. Ca-ñón Torres, del regimiento Reserva de Astorga
nüm , 86, al de Burgos núm. 36.
' ~ Ricardo Aymerich Viso, del regimiento Reserva de-Lugo
núm. 64, al de Murcia núm. 37.
~ José García Martinez, del regimiento Reserva de "Pam-
plena núm. 61, al de León núm. 38.
) Antonio Muriel Martinpuro, del regimiento Reserva de
Ciudad Real núm. 83, al de León núm. 38.
» Martín Mansilla Arrabal, de la Zona de Palencia núm. 44, ,
al regimiento de Oantabzía núm, 39. '
t Martín ~Lafuente Fontecha, ,del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100, al de Cantabría núm. 39.
» Francisco Gómez de la Torre, del regiinientoReserva de
Badajosnúm , 62, al de Covadonga núm. 40~
t Claudio Orejuela B'eruández, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, ~l regimiento de Covadonga núm. 40.
» Teodoro Belaunde Daza, de la Zona de Cáceres núm. 40,
al regimiento de Baiearosilúm. 41. ,' .
t Félix Chacón Ruiz, de la Zo~a d~ Cáoeres núm. 40, al
al regimiento de Baleares núm. 41. . '
t José Calvillo,Lordán, de hi Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento de Canarias núm. iZo
» .Juan Bútler Gutiérrez, de la Zona,de Madrid nÚm. 58, aJ
regimiento de Canarias núm. 42. ,
) Margarito Cañada 'Cañada, (le la Zona de Bilbao núme-
ro 22, al regimiento de Garellano núm. 43. '
~ Marcelino Sierrl\ Torres, :"del.;reginiiento..Roserva~de Bil·
pao núm. 78, al de Garellauo núm. 43.
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D. Leopoldo Cos Lngarde, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, al de Garellano núm. 43.
:» Antonio Nuez Felez, (1el regimi ento Reserva de.Vítoria
núm. 75. al de San Marcial núm. 44.
II Inooeneio Lara Péres, del regimiento Reserva de Miran-
da núm. 67, al de San Marcial núm. 44.
II Manuel Pérez Bustamante, del regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108, al de 'San Marcial núm, «.
) José Cucó Ibáñez, de la Zona de Valencia 'núm . 2-8, al
regimiento de Tetuá.n núm. 45.
>f' Juan Mulet Mulet, del regimiento Reserva de Flandes
núm. 82, al de Tetuán núm. 45.
) Hellodora Sánchez Herrera, :de la Zona de Murcia núme-
ro 20, al regimiento de España núm. ' 46.
II Julián Ortis Toledano, del regimiento Reserva de Alme.
ría.núm. 65, al de E.gpaña núm. 46.
» José Hurtado Rodríguez, de-la Zona de Barcelona nüms,
. ro 59, al regimiento de San Quintín núm. 47.
» Manuel Nalda Gil, de la Zona de Huelva núm. 38, al re.
gimiento de Pavía núm , 48.
» José Moya del Moral, de la Zona de Ronda núm. 56, al
regimiento de la Reinanúm. 2.
» José Frax García, de la Zona de C:l.diz núm. 42, al regio
. miento de Pavía núm. 48.
l> Laureano Ibáñez Cuero, del regimiento Reserva de Ori-
huela núm. 76, al de Otumba núm. 49; "
~ Sebastián Cuadros Gámez, del regimiento' Reserva de
Castellón núm. 74, al de Otumba núm. 49.
l> José López Jíménez, del regimiento Reserva de Cáce~
res núm. 96, al de Vad Rás núm. 50. .
» Marcos Rodríguez Calvo, del regimiento Reserva de Avila
núm. 97,.a1 de Vad Ras núm. 50.
l> Antonio Climent Albalat, de la Zona de Játiva núm. 25.
al regimiento de Vizcaya núm. 51.
» Silverio Martinez Raposo, del. regimiento de San Feman-
do núm. 11, al de Vizcaya núm. 51. '
» 'Julio Smith Cabaleiro, del regimiento RElserva de San-
tander núm. 85, al de Andalucía núm, '52. .
» Rufino Lasen Palero, del regimiento Reserva de Banían-
, der núm. 85, al de Andalucía nüm. 52.'
II Báturio Ainsúa' Gonzáles, dela ~o'na de Ge:rolianúm. 24,
al regimiento de Guipúseoa núm. 53. '
» Matías' Sarhpol Jaqnetot, del r6gimfento Reserva "de laa
Antillas núm. 68, al de Guipúzcoa nüm. 53.
II Bienvenido Flandes Miguel, de la Zona de íi1.' ·CorÜIfa'nú~
¡~ mero 32, .al regimiento de Luzón núm. 54.
) Pedro Naveíra Espi ñeira, de 'reemplazo enla 'i3ep tima re.
gíón, al regimiento 'de Luzón núm. 54. .
l> Pedro Lliteras Gínart, de la Zona de !fohfo:rte nüm. 54,
al regimiento de Luzón núm. 54.
- » Laureano Villas Montejo, de la Zona de Gerona núm. 24, '
al regimiento de Asia núm. 55.
l> Autonio Pintos Mnrillo,~-ascendhlo, del Depósito 'para
Ultramar eu Barcelona, al regimiento de Asilt n. o 55.
» José Morales Garcí a, ~c1el]regimiento R~serv.a..de Cádiz
, núm. 98, al de Alava 'núm . 56. . , , ' .
:» Andrés MuntanerOla», del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 1, 1].1 regional de Baleares núm. 1.
l> Mannel Vidal Sáenz, del regimIento Reserva de Baleare¡¡
núrri. 1, al regioual;de Baleares núm. 1. '
» Nemesio Ampliato Xicto~ino, .Ruxiliarde ~l:tOomandan­
cía general de Ceuta, al regimiento dé Africa núm. 2,.,
II Joaqúín Eéhauri 1tchanrí, del b!1talIó~" Oa~adore{le Es-
tolla núm. 14, áLde Madrid ntIm. '2.' . " ,'
»RicardO M"aúzanareá Pue~te; déi r~gimréntO':a~serva de
Vitoríanúm , 75, albatallón Cp,~a~oresde Madri,d nú-
mero 2.
D. Rafael Guillén Boluda, de la ZOJiHl. de Barcelona número
· 60, al batallón Oszadorea de Figueras núm. 6.
".Luis Olív án de la Iglesia, dereemplazo en la cuarta rA-.
gión, al batallón Cazadores de Eigueras núm , 6.
" ,Antonio del Barrio Lozano, de IaZonade Cindad-Real
núm. 27, al .batall ón Cazadores ;de , G.iudad,RPdrigo
núm. 7~
" Juan Suarei'Madariaga, de reemplazo en la primera re-
gión, al batallón .Cltz~q.or.es de Ciudad Rodrigo núme,
r07. '
" FernandQ Pa~~4E¡~, Vicente, del . regimiento Reserva. de
Mataró núm, 60, a~ batallón Cazadores de Alba de
Tú~mes núm. 8.
" Julíán Yáñez Fernández"delaZonad~,Hu~scamfm. 47,
al bai;aU4n Casadorea de Alba de 'I'ormes nüm; 8 ,
" Juan López de Sola, del regimiento Beserva de Osuna
número 66, secretario de .causas en la segunda región,
al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
" .Oeeílío Oellier Ortega, de la Zona de Sevilla núm. 61, al
, listnll ón Cazadores de S~gorbe núm. 12.
" Ricardo Visier Barco, del regimiento R~serva de Vitoria
núm. 75, al batallón Cazadores de Estelta núm. 14.
" Francisco García Montero, del regimiento Reserva de
litoria núm. 75, al batallón Cazadores de Estella nü-
mero)4. '
" Joaquín Quero Delgado, de la Zona de Manresa núm. 39,
al.batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
:. Juan P~lmaGil, de la Zona de Tarragona núm. 33, al
batallón Casadores .de Alfonso XlI núm. 11;)
" Francisco Peralta Su área, agregado á 111 Zona de l\{adrid
· 'n:ú,m. . 57, al batallón Cazadores ,dl:¡ Ouba núm. 17.
" Antonio Diaz C,ast~ñl:'ira, de Ia Zona de Córdoba número
17, al batl,tllón Cazadores de Cuba nüm. 17
" Joaquín Femández Núñez, del iregimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, al batallón Cazadores de la HaJ;>a!1~
número 18.
» Juan Ga~9ia Pintado, del.regimiento Reserva de Túnez
número 109, albatallón Cazadores de Manila núm. 20.
», Ernesto Aguil~r Nieva, de reemplazo en la primerare-
, gión, al batallón .ca~adores de la Habana núm. 18.
,. Prancisco Claro Ríus, del b~tallón Cazadores deSegorbe
, núm, '12', al dEl Manila núm. 20. .
:» , Nicaaio Eecobar .Ruiz, del regimie~to Reserva de R:o~dl!o
. ' ~úm,ero , U.2~. df¡} á~~liar á l~ COlX;13ndancin gene~al de
,Ceuta.
:» ValeriaU:o Hernal:l:dljl Alvar~, del.regimi,entoReserva de
Palencia núm. roo¡ á la Zona de Valladolid núm. 36.
.' Cirilo Carran~~ 'Pariente, de ; eempiazo 'en la p.ri~era re·
g~9n, lila Z.on~dél\1anresa n~m. 39.
» Carlos Teruel Llistorella, de reemplazo en la .cuar~a re·
.gión , á la Zona de Lérida 'ilúm ~ 5l.
». D,i.ego :8a;na Garcla; de la Zoná de Geron~ núm. 24, á la
de Sevilla núm. 61.
» Juan García Sant¿s¡ d\'l la Z~ma de .Jaén núm. 2~ al reg~.
miento Reserva de, Jaén numo 58.
~ AntonioOugofu Cl1¡;tro, del regimiento de Almansa nú.
mero 18, 8,( de Reser,va de Mataró núm. 60. '
» Alejandro Mqner Pdáez, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
lO.,Mi,gqel ~ñ.~z RoéÍríguez, de reemplazoen la primera re ·
. gión, al regimiento ·Reserva de Madrid núm. 72.
) Federíeo Garcia Taléns, del regimiálto Reserva de Ciu-
· de.d-Real PÚOl. · 83, al de l\1ad~jd núm. 72. " ."
. ; . ::-- .. .- .
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D..:M:~rcelino Autolin Ohíco, del .regimiento Reseeve de Al, J
baeete HÚl~. 10:5, al do Osstellón núm. 74. (',
~ Joaquín F ern ándcz Alciull, del regimiento de Mallorca.
número 13, al de Reserva de Oastellón núm. 74. "
» Gregorio Parra Jimérez, de la Zona de Almeria núm. 9"
al regimiento Reserva de Oríhuela núm. 76.
» Policarpo Munz ún Aparicio, del regimiet~to ReserV3de
~ • • ' . '., • .. ," J • • (' ~ , .' ! ~ . :. .. .. :.: . • ¡..:
Bilbao núm. 7X,.al de Rvsellón núm. 80. ' '
»,St\ntiag~ BernardiniPorcuna, d~I~~gimi~~tQ dEl .Tet.'l1\Q,
núm. 45,' alde Reserva de qiuJad-Real 'núm': 83, .
» . Cesáreo Trtjón"Dluz, de la Zuna de Vil.llliran;;a'~~m. 46..
al reg~mient~ ',l~~e~ya.de Gij6n 'núm.,l-I9." .'
» Aurelio Rodríguez Ii,uddguez.. del Fegimientp Res.erva.,dE).
Astorga nüm , 86, al dé Ia Coruña núm. 88. ' "
" José Ania Vitiénes, del batallón Reser;a de ,Cana:.:ias nü-
. mero 4, al regimiento Reserva de Gijón núm , 99.
: », Diego de Caro Gonealea, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al de Reserva de Lérida núm , 107. '
» Juan Delgado López, del regimiento Reserva de Fil,ipinas
núm.: 70, al de Túnez núm. 109. ..
, " Salvador Gonz ález Germes, de la Zona de Ternel núme-
ro 21, al regimiento Reserva ,de Calatayud núm, 11I.
» Rsfael Roselló Aloy, del regimiento regional de Baleares
número 1, al de Reserva de Baleares núm. I.
» Pedro Lara Pérez, de reemplazo en la primera región, ti
la Zona dd Avíls núm. 41.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AzcÁRRA.G~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ea-
pitanes de la escala de reserva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia co-n D. Be-
,nito Zabaleta Gareía y termina con D. Rafael Real ' Payeras,
-pasen destinados á prestar servicio, en comisión, á las va-
'cantes que existen en las plantillas de loe cuadros de las so-
-nas de reclutamiento y regimientos de reserva que en la mis-
ma se expresan; debiendo percibir el-sueldo entero de 'su
empleo señalado á los de plantilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1896,
AzOÁRBAl¡lA ,
:Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,S~ño~es.General y,Ctlmandantes en J~fe, de,.loa~ C'!'~~~~"rde.
eJéreitó y Capitán.,general de lall isI,asBalear\'s. . . .
0 . , ,• • , . ..
Relaci~ que se cita
D~ Benito Zabaleta Garcia, de ,la ,Zona,de ,Log.r<?ño..núm... 1,
á la mjsma, ' " ," <.' '. ' . ' •
».LaureaIi§ Garaia. Vega, de.la Zona..d~ ,LogrQño.,nú,m,. 1,
á lll,mis~a. ' ' . ' , .., . . '._ '.
" .Antonio Mont~vez López, del regimieJi~o Res~rva , de
Jaén núm. 58, á la Zona 'd", Jaén Ílúm~ 2. ." . , • ,
" Alb~rto T.aboadaAzpilcueta, de:la Z<>na de Oréns~, núm.. 3
á la misma. ' , " ' · . i : ,. " .: , . " ' ,;
~ Pedro EatIle OliverB:, de la ZoIl,a de Gerona n~m,' 24~ á
la de Matató 11úm, 4.' ' , 1 el, ' .. •
" Anic(jtoArnaiz tarrondo, de laZana de Pamplona nú-
. mero 5,' á la mi¿ma. " ' ,...: ;; .. ' :' , ;
" ,Nicanor Ma.rtíu Dlaz, dt¡la Zona de Pamplo!1a.n~m~ 5, á
la misma. . > ,.. . " ' .
, Guillermo Silveira Galán, de la Zona de Badajoz núm. 6,Á·la mi/l,ma. .. , "'. .. ", .' . .: ,' .. '.
lJ.. o.~~. 1~ '22 agosto 1&~6" ~ . , . , ~ .' t '¿48r « .....
D. Vicente Folgado Lluna, d;el regimiento Reserva de Bada·
. jozm.im~ 62, á la Zona de Badajos núm , 6. "
~ JOEé MaSl.'ti .Martim z, del regímiento Reserva de Alme-
" 'ria' num.t.5, á la Zona de Almeria núm. 9. '
~ MatiaHCaro Garc ía, del n gírniento Rt.s¡-rva deOsuna nú-
mero 66, á Ía Z·.lIia de' Osuna núm. 10. '
• BIlis Enrique de Lara, del .regimient o Reserva de Alme·
ría núm. 65, á lb,Z -na de Osuna núm , 10. '
~ Francisco Alba Escribano, 'de la:Züna de Granada núme-
. r¿ 34, á la de'Málag\ ~úm. 13. ' ' . , : '
~ Blas Moreno Alonl:io, de la Zuna de Soria núm. 14, >'l la
misuia , ' .
~ Ignacio Mar.tinez Guerra, de la Zona de Zafra núm . 15, :
á la misma,
• Nicolás Sllntamada Ochoa, de la Zona de Córdoba núme-
r~ 17, á 1.1, misma. .,
) FdÚ.a.udó MOllt~lvu fernández, de la Zona de Córdoba
número 17, i la misma. '
• Juan .Rl,drigutz Rouríguea, de la Zona de Murcia núme-
ro 20, á ~a misma.
» Juan Escobar <le Villar, del regimiento Reserva de Olio
huela numo 76, a la Zoma de .v.urcia núm 20.
.. Antonio Luengo Gonaález, de la Zona de Teruel número
:¿l, a la misma.
• Domingo Masip Jover, de la Zona de Bilbao núm. 22, á
la mioma. ' . ,' .
~ Bernardo Peña Beltrán, de la Zona de Bilbao núm. 22, a
la misma, '. . e
» Agustín Tomé Rueda, del regimiento Reserva de Castre-
jana núm. 79, á la Zona de Zamora núm. 23. '
» \Venceslao Venegaa Martin, del regimiento H<Js..rva de
Castrejana núm, 79, á la Zona de Zamura n úrn , 23.
~ Joaquín Óasellas l3errll., del regimiento Reserva d.e Rose-
ll ón núm , ·8ó,~á.la Zúna"3e Gerona núm . 24.
• BaldomeroPujol Macias,' de la Zona de Gerona número
24, á la misma.
~ Francisco Llavanera Rovira, de la Zona de Gerona nú -
mero 24, á la misma.
~ José Saura Sales, del regimiento Reserva de J~tiva nú-
mero 81, á lit Zona de Játiva núm. 25.
• José Amat Mioó, -de la Zona de Játiva núm. 25, á la
miBma.
II Francisco Alvarez Rapeso, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, á la Zona de Ouencn núm. 26.
• Migu'el Rivas :lV1oreno, del regimiento Reserva de Ciudad-
Real núm. 83, á Zona de Ciudad-Real núm. 27.
II Eduardo Prats Perales, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la misma.
• Blas Vives Miralles, del regimiento Reserva de Játiva 'nú '
mero 81, á la .Zona de Valencia núm. ~8.
~ Félix Oarpintero Gallardq, de la Zona de Santander.nú-
mero 29, á la misma.
• Agustin Pascua Portilla, del regimiento Re§erva de San·
" ' t~pder ilÓni·. 85, ala Zona de Sil.:p.tander núni.2~.
.Paúlino Gómez Ouende, de la Zona de Le.ón núm. 30, á
. ¡ ' la mis~il.. " ' ':: ' , ' . ' . ' . ' . ~
t' ~ngel :a e Paz ~l~nco, ~el regimiepto Rel>e~ra ,de Astor~a
numero 86, á 'la Zona'de León núm. 30. .
~ Fe~nl'an~~; Riva~ G~r.cia'~ d~ 1~ Zona d~ S.égovia n~m. 31,
!lo a mIsma.
• Santos Qufr6ga Losad~, de la Zona de la Goruña nú'me·
..... ro 32,' ti lamh:ma.·· . '~ ." " .. ,
• Ourl()s(:~chuzti GÓOlt<Z, eh,l rf'gimiento Rf'serva de la Oo·
ruria nÚm. 8B, á la Zona de la 'ÜllfuÍlá'uúm. 32. . .
II Ricardo Ustáriz Santamarla, del regimiento Reserva de
. _: ~.:. :_'. ~ : ... . > • •' ' ;"."" ,, ~ "", ;•• ~ ~ .; ... . ..;; ~ 0. , ¡...
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Gravelinas núm. 89, á la Zona de Tarragona núm. 83.
D. José Cepeda Cu-rvo, del reg imiento Reserva de Graveli-
nas n úm. 89, á la Z"na da 'I'arregona núm. 33.
l) Justo Yañe-z Garzón;' de la Zuna de Granada núm. 34, á
la misma. .
II Eduardu Ronquete Paseeiro, del regimiento Reserva de
Compostela núm. 91, á la Zona Santiago núm. 35.
II Pablo Figuerola Oaola, de la Zona de Valladolid núm. 36,
á la misma. '
l) .J'.uhán Ramos Carrasco, de la Zona de Huelva núm. 38, .
á la ndsuia,
,,,"'Bruno F ,Íi.s Gonzalo, del regimiento Reserva de El Bruch
, núm. 9iJ, á la Z mil. deM/lllft:'sa núm. 39.
» Mateo García Martín, de la Zona de Oaoeres núm. 40, á
la misma.
l) F eruan.ío B.~rmf'j') Molano, de la Zona de Oáeercs núme-
1'0 40, ti la misma.
]o SilveBtre Guijarro Sanz, de la Zona de Madrid núm. 51,
á la de Asila núm. 4l.
» Manuel Lozano Lázaro, de la Zona de Cádíz núm. 42, á
h , misma ,
l) Cadus Fc:r,:lll.l1dez López, de la Zuna de Gijón núm. 43, á
. 1, misma.
l) J-;,~liin P1..¡ .~re!3 Diez, de la ZJna de Palencia núm. 44, á
, Ia misma,
» Ant.mio Lozano Enríques, de la Zona de Alicante nüme-
ro 4'5, á la misma.
~ Antonio Soler Megías, de la Zona de Murcia núm. 20; á
la de Alicante núm. 45.
l) Pascual Laguna Laorden, del regimiento Reserva de Te-
ruel núm. 77, á la Zona de Huesca núm. 47.
» Jo::;ó Falceto Zamora, de la Zúna de HueSca núm. 47, á la
niísmá.
. » Manuel Aynal Benedicto, del regimiento-Reserva de Al·
merla núm. 65, á la Zona de Loroa núm. 48.
• R'sendo Serrano Jím énez, de la Zona de Tálavera:núme-
ro 50. á la misma,
» Pedro Fernández30asitas, del regimiento Reserva de' Ba-
" lamanca núm. 108, á la Zona de Salamanca núm. 52.
II Domingo Benito Aparicio, del regimiento Reserva de Cá·
ceres núm. 96, á la Zona de Salamanca núm. 52.
II Julio Serrano Tinajas, de la Zona de Guadalaja~a núme-
ro 53, á la misma. _.. '
» Oamilo Serrano Castro, de la Zona de Mamarte núm. 54,
á la misma. , :. , , "
• Oecilio Insa Albacar, del regimiento Reserva' de Pamplo·
';na núm. 61, á la Zqna de Zaragoza núm. 55. '
» Ildefonso Ouscurdta Aceña; ,de la ' Zona de "~!tragoza nú-
mero 55, á 'la misma. ,',' , . ' .
~ Nicolás Aparicio Cordales, de la Zona de Ronda núme·
ro 56, á la misma. .. . ". " .
~ Alberto Piñal y Gil de Montes, de la Zona de Ronda nú-
. mero 56, á la misma. , ' . ' . .
• José Quiroga Alvarez, de la Zona de Madrid nÓm. 57, á
. la misma. ' " ' . ' " . . ,. ' . .
~ José Acedo Garcia de Galdeano, de la Zona ' de Madrid
núm. 57, á ll/misma. ',: '. ,
II Nicolás Menél).dez Miranda, de la Zona de Madrid núme.
ro 58, á la lp.isma. ." , .
» Vidal Peiroten Pascual, de la Zona de Madrid núm. 58,
á'la misma. " , '
» J"sé Matea MiralJes, de la Zona de Barcelona núm. 59
á la misma. .,. . ' ':' , ti
lt Jo .-éNa·lal Gay, de la Z.ma' de Barcelona .núm : 60, 'fl .lA
de Baroelona núm. 59. ... . ' . . , .'
D. O. rilÍni. 186 .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ~la de Cuba.
AzúÁ.RRA.GA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba¡ Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra. '
7." SECCIÓN
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. m. á es-
te Ministerio en su escrito de 17 del actual, y teniendo en
cuenta las razones que en el mismo expone, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ba tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Infantería D. Francisco
Moreno López , que actualmente se encuentra agregado al re-
gimiente Reserva de Astorga núm. 86, desempeñe, en co-
misión, el cometido de Jefe del Depósito para Ultramar de
esta corte, ínterin las necesidades del servicio lo requieran;
debiendo abonársela la diferencia de sueldo de comandante,
que es el asignado en presupuesto, á teniente coronel, con
cargo al crédito extraordinario concedido para la campaña
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. Ma·
drid 18 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la is~ de Cuba.
D. Miguel Arenas del Es¡ino, del regimiento Reserva de'Ali-
cante núm. 101, al mismo.
~ Leopoldo Verde Elgueta, del regimiento Reserva de Tú-
nez nüm. 109, al mismo.
l> Víctor l\Iartinez 'I'aladrid, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al mismo.
l> Manuel Gavira GonzHez, del regimiento Beserva de Ron-
da núm. 112, al mísmo,
" Rafael Real Payeras, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 1, al mismo.
Madrid 20 de agosto de 1896.
---<:>«>.-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dirígló á
este Ministerio en 8 dé julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ba tenido á bien aprobar que V. E., á. petición del general
de brigada D. Jorge Garrich, baya nombrado ayudante de
campo del mismo, al teniente ooronel.de Infantaria D. Julio
Castilla Márn'iol, en resmplaeo del capitán de Oabslleríe don
Enrique Ubi(,ta Mand.
Dé real orden lo digo á V. E. para su c6nOCi.Jtrlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma-
drid 20 de agosto de 1896.
Excmo. Br.: En vista del escri to qué V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y eh su nombre , la Reina Regente del Reino,
ba tenido á ' bien aprobar que V. E., á petición del general
de brigada D. Tirso Albert, baya nombrado ayudante de
campo y de órdenes del mismo, respectivamente, al co-
mandante de Infantería n. Franoisoo de la ciorte Perez ypri-
mer teniente de Oaballería D. José Selgas Ruiz.
Oa real orden lo, digo' á V. El~ par á sti' eoñccímíento y
demás efeotos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 20 ,de agosto de 1896.
D. Felipe Bol á Trullá, de la Zona de Barcelona núm. 60, á
la misma.
JI Hermenegíldo Seco Barrios;de la Zona de ~evi11a núme-
ro 61, á la misma.
JI Ignacio Herrero Sancho, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, al mismo. .
" Carlos Redondo Barabia, de la Zona de Logroño nüme-
ro 1, al regimiento Reserva de Logroño núm. 57.
" Clemente Gonz ález 'I'amames, de la Zona de Logroño nú-
mero 1, al regímiento Reserva de Logroño núm. 57.
» Teodoro Manebry Qampomar, de la Z "na de Bareelena
núm. 60, al regimiento Reserva de Matar ó núm. 60.
" Benito Uriz Herró, del regimiento Reserva de Pamplona
- ' núm. 61, al mismo.
, » Gabriel Moreno Ramos, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, al mismo.
» TrHón Gareía Gonsáles, de la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento Reserva de Paro plona núm. 6l.
,l> Juan Suares de la Cruz, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, al mismo.
" Manuel Qui ltt.ela Fernández, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al mismo.
JI Sixto Rodríguez Hemsudee, de la Zona de Toledo mime-
ro 12, al regimiento Reserva de las Antillas núm. 68.
l> Isidro Valera Galbi s, de la Zona de Toledo núm. 12, al
regimiento Reserva de las Antillas núm. 68. '
" Joaquín Jlménes Ocón, de la Zona de Mlilaga núm. 13, al
regimiento Reserva dé Málaga núm. 69. '
,. Aquilino Argota Gómes, de la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento Reserva de Filipinas núm. 70.
» Ramón Lorente Martín, da la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento Reserva de Filipinas núm. 70.
» Angel del Saz Jíménez, de la Zona de Baria núm. 14, al
regimiento Reserva de Filipinas núm. 70.
» Justo Cerveró Cabezas, de la Zona de Soria núm. 14, al
al regimiento Reserva de Fílipínes núm. 70.
~» Francisco Fernández Guirado, del regimiento Reserva de
. Badajos núm. 62, al de Zafra núm. 71.
" Juan Flores Rojas, del regimiento Reserva de Ramales
núm. 73, al mismo.
J Melguiades 'Arenjuelo Arroyo, del regimiento Reserva de
, VitoIía núm. 75, al mismo.
" Juan Fernández Rodríguez, de la Zona de Valladolid
" número 86, al regimiento Reserva de Oaatrejana nü-
mero 79.
» Gregorío Delgado Marin, del regimiento Reserva de las
Antillas núm. 68, al de Ciudad Real núm. 83.
) Fermín Talaya Garoía, del regimiento Reserva de Ciudad
L"Real núm. 83, al mismo.
" Baltasar Rodriguez González, del regimiento Reserva de
Astorga núm. 86, al mismo. .
,,' Manuei López Diaz, del regimiento Reservade Gravelínas
, núm. 89, al mismo. ,
" Bam én Bousón Sabun, del regimiento Reserva de Grave-
" Iinas núm. 89, al mismo. '
" Ni!Jasio Trigo Viñas, del regimiento Reserva de Vallado-
lid núm. 92, al mismo.
) :Rafael Sáncbez Gómea, del regimiento Reserva de Ponte-
yedra núm. 93, al mismo. '
" Diego Morales. Villa, del regimiento Rese~va de Huelva
núm. 94, al mismo.
» Manuei T~jiÚo Reguera, del regimiento Reserva de Cá·
, diz núm. 98, al mismo.
» Ignacio Sánchez Lobatón, del regimiento Beserva de Cá-
diz núm. 98, al mismo.
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AzcÁRRA.GA.
AZCÁBRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segun.doCaerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla da ¡1'uer~o Rico, Inspector
de la Caja generalde Ultr,amar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de junio próximo pasado, dando euen-
ta de haber declarado en sítuacíón 'de reemplazo al segundo
teniente de la escala de reserva de Iiúantería D. Diego Ama·
ya Sierra, destinado al distrito de Puerto Rico por real oro
den de 7 de noviembre del año anterior (D. O. núm. 25.1),
y sujeto por la de 11 de diciembre siguiente á la regla s.a
del arto 19 de 1m3 ínstruceíoaes de 1.6 .de manso de 1S85
(C. L. núm. 132), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regen~ del Reino, ha tenido A bien di$po¡¡er S8 maní-
fieste á V. E. que la situación que corresponde ¡,. etlte ofí-
cíal es la de reserva en lugar de la de reemplazo; en la in-
teligenoia, de que de obtener su curación a1 terminar el año
ó antes, marchará desde luego á Puerto Rico.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocímíento y
demás .eftlctos. Díos guarde á V.. E. muchos años, Má·
drid 20 de agosto de 189"6.
~
. Excmo. Sr.: ;En yist.a del escrito que V. E. dirigiÓ 'á,
este Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, dando cuan-
ta de haber dispuesto que el médico primero del .C~crpo A~
Sanidad Militar D. Rafael López Jiménez, cause alta ElD 1.0
de junio último en l,f.t 11Ómi~a de expectantes á ,eoobar,c.Q
con destino á Cuba, el Rey (q. Dig.), Y en su 'nombre la
Re-ina Regente del Reino, ha tenido ábíen a'p.ro~ar la de:
terminación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20'de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer
teniente de Infantería D. José Rueda Elía, qne por real orden
de 17 del actual (D. O. núm. 182), fué destinado á las como
pañías expedicionarias del regimiento dtBaleares núm. 41,
sea baja en las mismas y alta en las del de Cantabría nú-
mero 39, en concepto de supernumerario, ti las que verífí-
cará su ieeorporación C0n toda urgencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Ca.pitan general de la isla de Cuba.
Señores General y Oomandantea en Jefe del primero y Ilexto
GUflrpos de ejército, Inspector de la Ca!a general de mtra...
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
AzcÁRRA.GA.
...
Señor Comandante en Jefe del S&ptimo .cuerpo de ejé~oito.
Señores Capitán general de la isla de Guba;Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejéroito,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra . .
efectos consiguientes. Dios guarde f1 V. E. muchos años.
Madri~ 21 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general do Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr:: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de mayo próximo.pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península de los oepi-
tanes de Infantería D. Vicente Marchiandirena Lartiga y Don
Salvador Miró 8uriguera, el Rey (q. D. g.), Y en su ' nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa ia-
la por fin de dicho mea y alta en la Península en la forma
reglamentaria, quedando á BU líegada en situación de reem-
plazo el) el punto que elíjan.dnterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRA.GA·
MARCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
&i:ior Capitán generalde 1J1 i&la de.Cuba.
8e&ol'fsComandante en Jefe del segundo Cuerpo .de ejército,
Inspector de fa Gaj~ gen:orai dll-Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 de junio último, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar que V. E., á petición del general jefe de Estado Mayor
general de ese distrito, D. Ernesto de Aguirre y Bsngoa, haya
nombrado ayudante de campo del mismo, al capitán de
Infantería D. Francisco JimlÍnez Arroyo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. ~a­
drid 20 de agosto de 1896.
Excmo. Sr .. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRci- '
~a Regente del Reino, ha tenidoá bien destinar, en comí-
&.lón, á las compañías expedicionarias del regimiento Infan-
teda de Murcia núm. 37, al capitán del segundo batallón
del mismo D. Rufil10 Fernándes Méndez, el cual ocupará la
primera vactnte de plantilla que resulte en aquéllas ó en el
primer batallón de dicho regimiento, que se encuentra en
esa isla. . . .
De tea! orden lo .digo á V. E •. p¡¡.ra su conooimiento y
AZCÁRRA.GA
Excmo. Br.: El ¡Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el destino á Iaa .compañías expedicionarias del ba-
, tallón Cazadores .de Tarifa núm. 5, dispuesto por real orden
de 17 del actual (D..O. núm. 182), del capitán D. Frp.neiseo
Castellanos Linares, nombrando para reemplazarle al de la
propia clase D. Juan Domínguez Rodríguez, del regimiento
Iníanter íaReserva de Huelva núm. 94; debiendo éste in-
corporarse con urgencia.
De real orden lQ digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
7.ifi
Ei:cni6. "Sr.: Para'Ia provi-ión de Una vacante de ' pri-
mer teniente de Artillería que existe en tose di-trlto, el Itey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha ser violo desti .iar, con lasventaj-s de la regla 2 a del
srt. 31 del reglamento d ';l pases á Ultramar .de 18 de marzo
dE; 1891 (C. L. uum, 121), al de la pr opia clase D. Ramón
da S"las y River, del tercer regimiento Montado; siendo baja
en la Península y alta en ese Archipiélago, en la forma re-
glamentaria.
De real' orden lo ' digo aV. K para su conocimiento y
filies" eonsígnierites. ' Dios' 'gUarde ' 1\ V. ' E. 'muchos años.
Madrid 21 de agosto de 189tt '
ltÚlÚ:ELO' ~É AZC~GA
, Señor Capitán ~eneral de las islas Filipinas.
Señores Oomandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército, Inspector de ,la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra..
raci'óh dela'citada academia, cooae5tino á una délas ,sec-
clones del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. par é su eoriccímíent ó' y
deni és efectos. Dios guarde á V.'E. "muehos años, Ma~'
drid20 deagostó de 18Ú6.
~~CELo' D~ 'A zéÁRRAGA. ..'
Seño~ General e~Jefedel 'prlniérCJerpo'a:o 'ejército.
Señores Ordenador de . pagos de Guerra y Director de la
Academia 'd" Aitil1~ría.
SenorCapitari'general dela isIadeCuba:
Señores 'Coriláli'uanres 'en .Jefe del segunilo;"sexto 'y séjjtimo
, Clierpbs"'da'ejéreíto, Inspector de lá Caja genei'aI de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Gnch-ra. '
9,- SECCIóN
Excmo. S!.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
profesor de 'fa Academia de Artillería D. Eduardo 'Bonal y
Lorenz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino', ha tenido á bien conceder al interesado la sepa-
Excmo. Sr.: En vista, riel escrít» que V. E dirigió ti
este Miní ste río en 24 de julio último, d an to cuenta de ha-
ber dispuesto el al ta en un cuerpo activo del soldado redi-
mido á metálico, procedente del distri to de Cuba, Mariano
Hernández Guerrero, uva v-z qu e no ha satisfecho el pasaje
de ida y re ures« de dicha í .. <la. el Rey ('l ' D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ISe ha servido aprobar
la expresada dísposíción de V. E., por hallarse ajustada á
lo que previene la real orden de 5 de abri] de 1889 (C. L~ nü-
mero 141).
Dd la de S. M. lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
efectos consigulentes. Dios guarde lÍ V. El. muchos añoe~
Madrid 20 de agosto de 1896. '
AzCÁRnAGA
SeñO~ ' Óomandanteen Jef é del quin'io'G~érpó de eJércii~: '"
ESCALAS DE RESERVA'
l. - SEC&6N: ~'
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida p or el
maestro de' banda del regimiento Infanter ía de Asia núme-
ro 55, Pedro Crespo"lbáñez, ~~súplica de que se leconceda
el empleo de segundo teniente de la escala de reserva, con
destiuo á Cuba, por considerarse comprendido en el arto24
de la ley de 30 de junio de 1895 (C. L . núm.,181), y de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha. servido desestimar la petíoíón del Interesado,
por carecer de derecho á ello, con arreglo á. lo prevenido en
la real orden circular de 24 dé-febrero de 1894 (C. L. nú-
mero 51).
De,real orden lp digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
~eñor Comandante:en Je~e del CUlU'to Cuerpo'de eJ~cito.
••• • 'J
AzCÁRiUGA
----<::><><:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre ia Rei-
na R'::'gente 'del 'Reino, se ha servido resolver que los segun-
dos tenientes de la.escala de reserva retribuida de Artillaría,
Don Juan .Mar~ínez Martos y D _ Pedro Braña Puelles,: que,
procedentes del segundo Ouerpode ejército, han sido ascen-
didos á. dicho empleo con destiun, en ' comisión, " al primer
regimiento montado y segundo batall ón de plaza, resp ecti-
vamente, por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 185),
pa'sen á continuar sus servicios' á ese Archipiélago, en donde
caus árán alta en ia form a reglamentada.
De real orden lo digo á V. .El. para su eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos ' años.
Madrid 21 de agosto de '1896.
MARCELO DE' AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de l'jército, Inspector de la Caja general da Ultramar y
Ordenador depagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito q ue V. E. dirigió lÍ
este Ministerio en 9 de junio últímo, dando cuenta de ha-
bar dispuesto el regreso á la Península del escribiente de
tercera clase del Cuerpo de Oficinas Militares D. Cl,;mente
Ruiz García, por haber cumplido el tiempo de úbliglitUl'la
permanencia en Ultramar, con arreglo ,lÍ la real urden de 23
de febrero de '1895 (C'. L. núm. 60), el Rey (q. D. g.), Yen
su- ÍlOJÍibre ' la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarIa 'deter minación de V: E.; siendo, por lo tanto,
baja en esa isla y alta en la Península en la forma regla-
mentaría.
De ' real orden ' lo digo ' á V. E. para 'su conocimiento y
deinás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos añoa. Madrid
, 20 de agosta de 1896.
©'Ministerio de Defensa'
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AZCÁRRAGA '
Señor Comandante en Jeíe del tercer piterpo d~ ¡ejérci~.
Señor Presidente del ConseJo,Supremo de Guer~ y,Marina.
Mílícíe, Nacional, muerto en acción de guerra, sea transmí-
tida á su hija y del causante María Martínez Aymt.ril<h.
La referida pensión se abonará ala interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, desde el día 23 de abril de 1891,
que son los cinco años de atrasos que permite la vigente
ley de contabilidad.
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1896. ' ,
.:' " . "
AzCÁRRAGA
6. - :8 EeCIÓ N
Excmo. Sr.: En.vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este MiniRterio en 1.0 de junio último, pro-
movida por el alférez graduado, sargento de Infantería, li·
cenciado, D. Fermín Tomás Izquierdo, en súplica de que se
le conceda el empleo de segundo teníentede la reserva grao
tuita, el Rey (q, D. g.), Y en su' nombre la Reina Regente
del Beíno, se ha servido desestimar la petición del Intere-
sado, por carecer de derecho á lo qué solicita,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1896.
Señor CapitáU general de la isla de Cuba.
_. -
... -
PENSIOXES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRA~A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con ló expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, se ha servido desestimar la insjaneia promovida en
súplica de mejora -de pensión por Josefa Eugenia Pérea, ma-
dre del guerrillero que fué del ejército de esa isla, Federico
Tamayo, una vez que la interesada carece de derecho á di-
cha mejora; pues el causante no Ilsgó á servir seis años en
Ultramar, y no se halla, por lo tanto, comprendida en la ley
de 21- de abril de 1892. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 18~6.
-..
PRE~IIOS DE CONSTANCU
13.- .;ECClÓN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo d~ Guerra y Marin~ en 6 delcorriente mes,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al mú sico de ese Real Cuerpo
Nicolás Queipo Baño, el premio de constancia de 7'50 pese- ,
tas mensuales, como comprendido en el articulo '169 del re-
glamento vigente; ventaja que deberá disfrutar desde el L.?
de diciembre último en que CIHlFÓ a ltll. en dicho Real ,Cuer-
po, contando más de los años de dec1ivos servicios que al
efecto se requieren sin nota alguna desfavorable,
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines eonsíguientes. Dios ' guarde ,ti V. E. muchos años'.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos. "-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Mar~
y Ordenador de pagos de ~,llelra.
_l ...
,Señor Capitán general de la isla de,Cuba.
.Señor Presidente del Consejo Supremode:.Guerra,y,Jlarina.
--- ,--
: . ,: ;
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.n. SECCIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el sezundo
teniente del regimiento Infantería de Canarias núm. 42, Don
Dionisio Zubiri j Aguit're, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, fe ha servido disponer quede
sin efecto su destino como alumno á la E~cuela 8uperior,de
Guerra, que,se ordenó en 30 de junio último (O • . O . nú-
mero 144).
, De real orden 10 digo á v; E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde jí V.llJ'. muchos años. Ma-
'drid 20 de agosto de 18~6'.' "
l\fARCELO DE AZCÁlmAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJtrcito.
Señores Director de la ESlluela Superior de Guerra y Orde-
.nador de pagos de 'Guerr:L ;
MATERIAL DE ARTILL,ERíA
11.- SECCIÓN
Ex:cmo. -Sr.: EIRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta de inutilidad de efectos de material de Artilleria,
valorada en 12.717'24 pesetas, formularla por el parque de
Artilleria de Melilta, y un presupuesto oe1.719 IpeBeta!
para la recomposición de efectos de material .del mismo
-parque, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años. Madr~d
20 de agosto de lS96. ,
AZCÁBRAGA
6.- SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rl'gente del R,:,ino, couformánd- se con lo expuesto ,por
el Cunsejo ~llpr6mo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 18:l'50
pesetas anuales que fué ooncedida á María Aymetich Rose-
lIó por real orden de 3 de .novíembre de 1839, en concepto
-de Viu.da de Juan Bll.u&Ísta. Martinez, cabo primero de la
RECLUTAMIENTO y REE1IPLAZO DEL EJÉRCITO
mNIS'l'ERIO :cm LA GC:BEltNACIÓN
REAL oh.DEN CIRCUI,AR
Remitido ti informe de la SecciÓn de Gobernaolén y Fo.
mento del Consejo de Estado el expediente promovido p.or
virtud de una. consulta de e~a.OomiBión provincíal sobre .el
proood.!-miento que debe emplearse con los mozos ~ooden"
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(De la Gaceta).
Señor Gobernador Civil de ....
.AZCÁRRAGA
Señor Comandant¿ en Jefe del segundo Cuerpo de (ijéroito.
Excmo. Sr.: ]]n vista del aectíto que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 11 de julio ültímo, dando cuenta de que
el soldado Rafael Galán Cortés á quien por real orden de 18 .
de abril anterior (D. O. núm. ~7) se concedió el pase á si-
tuación de recluta condicional, se halla sirviendo en el dis-
trito de Cuba, por haber permutado con el de igual clase
del cupo de Ultramar Federico Fernández Hernando, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Raiao, se
ha servido disponer se manifieste á V. E. que la permuta
efectuada por el soldado Galán, lleva consigo la renuncia
de cuantos beneficios sobre exención del servíeio militar
activo pudieran corresponderle, en analogía con lo que pre-
ceptúa el articulo 159 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma'11'id 20 le agosto de 1.8H6.
Excmo. Sr.: En vibta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministeriooon su escrito de ~9 julio última, p~lllfJ"
Considerando que, aunque á tenor de lo dispuesto por la
ley son prófugos'los que faltan tí la clasificación de soldados
sin estar dispensados de presentarse ni hallarse impedidos,
y son desertores los que habiendo ingresado en caja no con-
curren puntualmente para ser destinados tí cuerpo, ó para
cualquier función del servicio, entendiéndose la deserci6n
consumada con arreglo al Oódígo militar, del cual les dlilberll
instruir el jefe de la zona, con inserción de las disposicio-
nes relativas en la copia del pase que se entregue á cada
mozo, las dos citadas reales órdenes aplicaron el precepto
de prófugos á los mozos que después de su ingreso en caja
faltaron á la concentración, fundándose en que, no,habiendo
recibido los pases ni sido impuestos en las prescripciones de
dicho Código, no podía reputárseles desertores:
y considerando que si bien no se trata en la presente con-
sulta sobre la falta de asistencia á la concentración, sino de
la falta de residencia ó de: noticia de paradero de algunos
excedentes de cupo, en uno y otro caso existe la mísma ra-
zón para no conceptuarlos como desertores, sino, como' pró-
fugos, pues' aún no habían sido enterados de las prescripcio-
nes penales militares, y su ignorado paradero, ó su incom-
parecencia, pueden dar lugar á que los mozos eludan el eum-
plímíento de su servicio, con perjuicio de tercero, y así lo
tiene declarado la, real orden de 'M de abril de 1894, inserta.
en la O. L. del Ejército, pág. 163 del tomo de dicho año.
Opina la Sección que procede adoptar una resolución de
carácter general en cuya virtud se tengan como reglas las
cinco conclusiones preínsertas que la Dirección General de
Administración formuló, para que por ellas se rijan los
Ayuntamientos y las Oomisiones provinciales en los casos á
que la consulta se refiere, y que por el Ministerio del dig~o
cargo de V. .El. se comunique la resolución al de la Guerra.
para su conocimiento y demás efectos oportunos. t ,
Y habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con
el preinserto dictamen, de real orden lo digo á. V. S. para. su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1896. '
Oos-GAYÓN
tes de cupo cuando no concurren á recibir los pases corres-
I pendientes, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente dictamen:
«La Sección ha exanrlnado la consulta de la Comisión
provincial de Guipúzcoa acerca de si deben ser eoneidera-los
como prófugos los excedentes de cupo que no se presentan
á recibir sus pases.
Resulta que, habiéndose instado por el coronel jefe de
la zona de reclutamiento que se declaren prófugos varios
excedentes de cupo del reemplazo de 1894, porque en la
alcaldía respectiva no se les habla podido hacer entrega de I
los pases y les era aplicable la real orden de 15 de octubre
de 1891, la Comisión provincial contestó que la citada real
orden sólo se refiere á los que faltaren á la concentración
para ser destinados a cuerpo, y no podía aplicarse á otro
caso, tanto más, cuanto que mientras los mozos no tengan
deberes que cumplir no incurren en omisiones punibles.
Expone también la Comisión provincial que ignora si
el jefe de la zona se aquietó ó recurrió respecto de lo acor-
dado en-cuanto á los excedentes de 1894;'pero que la misma
cuestión se ha reproducido p(ir no haberse entregado los
pases á los excedentes de 1895; que con arreglo á las reales
órdenes de4 de abril de 1889 y 15 de octubre de 1891, úni-
camente son prófugos los que falten á la concentración,
cuando se les hubiere entregado los pases y leíIo las pres-
cripciones penales: que los excedentes de cupo no incurren'
en tal responsabilidad por el mero hecho de no haberles
podido entregar los pases, puesto que permanecen en ebta
situación en los depósitos de la zona, no tienen por qué
asistir á la concentración, ni faltan á lo prevenido en las
mencionadas reales órdenes: y que, no obstante lo expuesto,
á :fin de evitar la repetición de dicha contienda, suplicaba
á V. E. que resolviera si procedía Ó. no instruir expedientes
de prófugos á los reclutas de que se deja hecho mérito.
,La Dirección general de Administración, á fin de resol-
ver el asunto, propone las siguientes conclusiones:
1.a Que los Ayuntamientos, tan luego como reciban de
la autoridad militar los pases de los excedentes de cupo,
practiquen las diligencias neeesarías para entregarlos tí los
ínteresadoa ó á sus padres ó curadores, haciéndoles firmar,
ó si ellos no supieren, á dos testigos1 el documento en que
eonste dicha entrega.
2.a Al efecto, se citará hasta tres veces á. los referidos
-mosos ó a su!'! padres ó curadores, ysi aun asi no compare-
cieran, procedan los Ayuntamientos á formarles expedientes
de prófugos, imponiéndoles la penalidad que la ley esta-
blece.
3.1' Si los Ayuntamientos tuvieren noticia de que los in-
teresados residen en el extranjero ó Ultramar; les remitirán
los pa-es, por conducto del Ministerio de la Gobernación, de
los cónsules ó de las autoridades respectivas, advirtiéndo-
les que para poder permanecer en él punto de su residencia
necesitan solicitar y obtener licencia de las autoridades mi-
litares. '
4.9. Que los pases que no se hubieren podido entregar se
devuelvan á los jefes de las zonas con la correspondiente
nota, en la.que se haga constar que se ha formado y resuel-
to expediente de prófugo al interesado que incurrió en falta.
y 5.1' Que por medio de las citaciones,. edictos y prego-
nes, se haga saber á los mozos la responsabilidad á que es-
tán sujetos.
Vistas la",dlsposidonas del capitulo X y de los artículos
.'126, 132, 134, 149 Y 150 de la.ley de reclutamiento y reem-
plezo del Ejército de 11 de.julío de 1885, y las realea órde-
lleíl d-e 4: de abril tOO 188Q Y15 de oetabre de 1891:
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia promovida por
Dolores Rodríguez Díaz, vecina de Motril (Granada), en sü-
plica de que se licencie á su hijo Antóhio Ruiz Rodríguez,
del reemplazo de: 1892 que se encuentra sirviendo en la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, debiendo
continuar en filas el Interesado hasta que se disponga el lí-
cencíamíento de los individuos de su reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jef!3 del segundo Cuerpo de ejército.
'"'
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Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana Perales López, vecina de Nerva (Huelva), solicitando se
conceda la exención del servicio militar activo á su hijo el
soldado del regimiento Infantería de León núm. 38, Fran-
cisco Lorenzo Rodríguez Perales, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre lá Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición de la recurrente, con arreglo á 10 que pre-
ceptúa el arto 86 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
---<>e<:>-
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vida por el soldado del batallón de ferrocarriles Lucas Pérez
Calzas, que solicita se le conceda el pase á la situación de
2.a reserva, una. vez que procede del reemplazo de 1889, el
Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. se ha servido díspouer que el interesado pase á la situación
re~erida, con arreglo á lo que preceptúan los artículos 7. 0 y
72 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 20 de agost9 de 1896.
MAaCELo DE AzcÁRRA.GA
Señor General Effi Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--<::><.>c--
Excmo. Sr~: En vista de la comunicación que V. E.
.dirigió á. este Ministerio en 28 de septiembre del afio próxi-
mo pasado, consultando la situación que correspondía al
rooluta Lorenzo Bibjloo8 Pons, el Rey (q. D~ g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 re-
suelto por el Ministerio de la Gobernación, en real orden de
80 de julio último, ha tenido á bien disponer que el íntere-
aado continúe en la situación de condicional, con arreglo á
lo dispuesto en el artículo 85 de la ley.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes y .como continuación á la real orden
de 5 de. noviembre último (D. O. núm. 249). Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 20 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las illlas Baleares.
Excmo. Sr.: ... En vista de una .iost!lOciliJ, promovida por
JUllll Alfonso Pajares, vecino de Arroyo del Puerco (Oáceres),
en solicitud de que se conceda el pase á la situación de re-
serva á uno de sus hijos, Laureano y Loreto Pajares Casares,
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida por
O1otilde Muñoz Denegas, vecina de esa capital, en la calle de
Ade núm. 3, en solicitud de que se conceda licencia á su
hermano J.9Sé Muñoz Benegas, del reemplazo de 1893, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, una vez que el in-
teresado debe permanecer en filas el mismo tiempo que los
demás Individuos de su reemplazo.
pe real orden lo digo á V'. El. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de agosto de 1896. .... . ..'
Azc~G~
Señor Oomandante en Jefl'l qe¡ segundg queq'!9 ª9. ~~rcUo.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. d~·
rigió á este Ministerio en 27 de julio último, manifestando
que JaComisión provincial de Tarragona acordó aplíoarIos
beneficios del arto lOO, en relación cen el 31 de la ley.de
reclutamiento, á José Vallés Vallés, del reemplazo de 1894,
por denuncia y aprehensión de un prófugo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti.
bien disponer se cumplimente dicho acuerdo, aplicando al
Interesado los expresados beneficios después de que se verí-
fique el ingreso en caja del denunciado.
De real orden lo digo á V. E.- para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma.-
dríd 20 de-agosto de 1896. '.' ... . .
AzcÁRRAGÁ
. Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
AzcÁRRACÜ.
Señor 09mndal,}te en J¡¡,fe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: J,n villta de la COmunicación que V. E.
c1:iri~ó á este :Minist~riQ en 15 de julio último, cursando una
in.smnéla pr~ovld,a p.o,r -el soldado del regímíento Infante.
d~ ge. A~l1gón V\c~ilUl9 Gracia Expó.sito, en súplica de- que
lle le oenoeda el pase á. la situación en. que actualmente so
.~llan. los r~clutaB de 8~ reemplazo; teniendo en cuenta
que lQS iJ;ldivid-g,os deJ. reemplaso de 18.87 se hallan en sltua-
ciÓ,Il d.e. :M, re.s.Elrva si han. cumplido las prescripciones del
~l1.ticul",7.0 de la ley, y no habiendo permanecido el recu-
rrente E¡Po Ilrptivo. el tiempo ~ue los Individuos de su reem-
plazo, el :Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Beíno, 8El ha servido desestínar dicha petición, una v:ez
que para pasar á la situación de 2.a reserva ha de perma-
necer !ii~~ ~~oj\ en cualquiera de las situaeíones 2.& 3.a y 4.&
de las e~P!esad./l¿sI'!n el ~rt. ~,o de lª oitadª ley. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~<;l~i<! ~O <;ll;l ~go.s.~~ <!l;l !89~.
_.--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Antonio Castillo Castillo, .vecino de Totalán '(Málaga), en
súplica de. que se le conceda el pase á situación de reserva
á su hijo Miguel Castillo Montañés, soldado del regimiento
Infantería de Sería, el Rey (C(. D. g.), yen su'nombre la Rei.
n,a Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petí-
oíón, debiendo continuar en filas el interesadohasta' que se
disponga el pase á otra situación de los individuos de su
reemplazo.' " .
Dl\! r~f11 orden lo digo á V. E. para su conocÚniento y
efectos consigU'ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor COmandante en Jefe del sepndq Cuerpo de ejército.
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1889, noíué .de los llamados á prestar servicio activo por la
real orden.'de 29 de Juli"ode 1895: ' -h . , . ' " ', ~ '.
De la de S. M. lo digo á V-.E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. J Dios guarde' ¿" V..In; 'much os 8:ñÓS.
MaJrid 20 de agosto de i896. ' . . " . »: » , -
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cue;po dé'ejér~,ito.
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la.Reina Regente del Reí-
no; se hit servido desestimar dicha petición; debiendo conti-
nuar los interesados en filas hasta que se disponga el pase á.
otra situación, de los individuos de sus reemplazos respec-
tivos. . '
" 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1896.
. MARCELO DE AZCÁlmAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo daej~;cito.
011:1'
000 I .
-Excmo. ·Sr .: En vista de una instancia promovidapor
Antonio Rodríguez Puerto, vecino de esa capital en la calle
de Varfl.ora núm. 16, en solicitud de que sea dado de baja
en el servicio activo su hijo José OjedaRodriguez, el Rey
.cq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo ' en cuenta lo informado por la Comisión provincial
de -dicha capital, se ha servido desestimar dicha petición ;
debiendo permanecer en filas el Interesado, mi entras se en-
cuentren en ellas los excedentes de cupo del reemplazo de
1894, a menos que antes le corresponda el pase á la segunda
reserva con arreslo á las prescripciones de los arts. 7.0 y 72"
de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 20 ~e agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Se~or Co~~nda?te~,n Jefe delsegundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: ;En vista de la ins~ancia promovida por
Miguel JavaloYl'sBrotóns, vecino de Relleu (Alicante), soli-
titando se exima del servi cio militar activo lÍo su hijo el sol- .
dado Antonio Javaloyes Javaloyes, Ó en otro caso se le se-
ñale la pensión que determina el real decreto de 4 de agosto
de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
provincial de Alicante, se ha servido denegar al recurrente
la exención del servicio que solicita, con arreglo á lo que
preceptúa el arto 86 de la ley de reclutamiento. Es asímis-
000 la voluntad de S. lU., se manifieste al solicitante que
carece de derecho á la pensión que reclama, una vez que su
otro' hijo Migúel, reservista procedente del ' reemplazo de
_9_
REcmIPENSAS
l.· ' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo,ex puesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8"de' julio próximo pasa-
do, el Rey'. (q. D. 'g;). -y en su nombre la Reilia Regente' 'del
Reino, ha tenido á bien 'aprobar la concesión de gra éías, hb~
cha por V. E. a la clase; 'índívlduosdé ti!l1pa y paísanos que
se expresan en la siguiente relaci ón,':qua da 'prinéípió' eón
el sargento de la GuardisOlvil dela Comandancia de Oíen-
fuegos, Antonio Ollrpib C6rdoba y termina con "el paiS'áno
DonJosé Manénder:, én recompensa al oompoftamien'to "que
observarou'en eloombate-sosteuidc ooñtra: los insútl'e'<ltós
en «Gavilancito",e'126'de octubredel corriente año; "/.,,1
De realorden lo digo 'é,! V. "E . 'para' i3U\'Cotiocimierito y
demás efectos. Díosguarde é,"V. ·'m. muchenr IIftOS~~ "MlI..
drid 20 de agosto de 1:896. - . ' s,' r-»: ,- .' " ,, ' '" e, ;, ~'II,'"'
, ,, 1: " AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe .del ejército de la isrá'dnrtUa~
" ,. ..... t
Cuerpos Clases
Relación quese cita
NO~IlRES Recompensa que .e le! concede
Sargento Antonio Csrpio Córdoba .•.•.•••• •_¡ ,
. GUllrllia 1.0 •• ••• Fulgenc ío Guti érrez y Gutlérrez .•••
I It ro 2.0 .••• _• .•..J. sé Ci i B . r t O Jllf'l1 . • • • • • • • • • • • •• ••
Otro . . • . • • . • • '" NíCl)látl Kxpósitu Bal.lemo .•.••... " '
<1Dll?a?d.,R de la Guardia Otro. • . . • . • . . • • . AlJ~olljo G .rd ónLuque..••••••.••• Cr~z ~e pla~ del Mérito
Oívll de Cienfuegos ... Otro .•....••.... JúH6 Alvarez Chav es ..••• " •••. "'1 tíutívo rojo. :
Otro .•••.•..•••. José P érez Méndfz • •....•.•••.•••.
Otro •..•••...••• Isaac Fernández FernánciE:z........ .
Paisano lO Jfllloé Gar<da :
Otro •••.••••••• , D. J:l:)éMen éndez.••••••••••••••••
I
Militar con diIJ·
t . . • ,"' . :
..' . ,
Madrid 20 decagosto de 1896•
• . t . '
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·Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini¡;h;rio~n 'sucomlúíícaCiÓli -de" 22I.ie-Ju.nÍo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluci ón de 1~ del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á 108 j.;fes, (oficiales,
clases é individuos de tropa que se-expresan en la siguiente
relación, que da principio con el teniente coronel delprí-
mer batallón 'del regimiento Iníeritería d~ Vad-Ras nüme-
ro 50, D. Luis Fernández deCÓj.d~1>'~'y ~aréo .del Valle y ter_O
mina con el médico provisional del mismo cuerpo D. Ma-
..
Dual Z<lZo Rizaldos, y otorgar á los jefe::; propuestos por
V. E. ~n la misma fecha, lar; recompensas que en dicha re-
lación Se índíc.m , por el comportamiento que observaron
todos en el combate sosteni-Io contra los ínsurrecsos en cLa-
guna del Blanquizab , el 24 de marso del corriente año• .
D,,; real orden Jo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem ás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia..
drid 20 de agosto de '1896.
AZCÁRRAGA.I '
. Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se le" conceden
Teniente coronel, D. Luis Ft:rnán~~zde Córdoba y Zll.r~ .
co del Valle•.....••..•.••... Oruzde 2.a clase del -Mérit o l\lilitar con
Comandante... .. »MaJ?~el C~ntarpl'.~ Boriano..; . ..•. . distintivo rojo.
Otro. •. . • • . . . . •• ". E :mhll G ómez TrJ1!o..••..• " . . . ,
Capit án "F..rmin de .la 9r~z Seco.....•..•)Cn~zt~e1.ac~asedel Mérito Militar con dis
Otro ~ l) .IW.ll.S Oobeño SútWo... . \ tintivo rOlo.. •
Otro.. •••••••••• »Guillermo Wesolouskl Revuelta.• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. »Fernando Calero OrtE'gá....••.••
~gundo teniente. » Mariano A1.Vllrt'z .Mayor.. ...... . .
Otro , , •.. ••••••. »Joaquín Rod rí nuea G rifoll ••.••.. Cruz de La clase del Mérito Militar con.
Otro .•. '" .... . ' "J¡'sé Moreno E ..seud ...ru.......... distintivo rojo'.
Otro............ l> Rafael Gon~á!.,z Gómez..•..•...
Otro..... .•• .• .. »José Conde BujÓllS ..•.•••••••.•.•
Sargento•••••..• Inoeencio Call ...jo Pastor •..••••..••
Otro .•.•••••••. , Juan Loznno Serrano .
Otro ..•.•••....• Itam ón Nú ñez de Vargas .
Otro ••••.....•.• Euriql1'" G ómes R:lvira.••.•.•••••••
Otro ...... 0# .... Guillermo Castilla Gutiér rez.......
Otro •.•••••.••. , Eduardo Alvarez Gonz ález .••••••.•
l.er bón, delreg, Inf.~.. deIOtro •.•..•..•...... Jnlián Herr l·Ta. Gúmfz.: .•.......•.
Wad.Rás núm. 50 ••• Otro ...••••..•.• l\[1~lIud de ;ruhán Argu...ta •.. .•..• •
. Otro .••...•....• Juan Ca l-Ieróu C.lIIt.renls.•.••••••.
Cabo ••••.•••••. Angl·l Bánehez Martín ..•...•... , ..
Otro ••...••••.• 'IUIuu\~il) Pelar Bálll'h(z ••....• ••.•.•
Otro •••...••.••. Gabriel Duarte Morll•..•.•..•...••
Otro •••.•••.••.• Benito Camañer Rincón .•... ...•••.
Otro •••.•••••••. Di<lUli'l,O Morqueeho Adriensén ..••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •...•.••.. ....Juan Cebos ~~rt'z .. " .•• . •. .• .. .. . tintivo rojo.
Otro ••••..•. •.. ; Juan Ray"s l::illlJ(·hE:~.••••••••• , ••••
Soldado de La .•. TlimáF Vicente Merch án•••.• , .. ...
Otro ,. Fidel Vázquez F(,rnández .•••••..•.
Corneta .•••.••.. Jenaro Valencia Valbuena .
Soldado...•.•...' Toribio Vacas Rodríguez .•..•....•.
Otro ••.•••.•..._. Abdón Galán Salinero...•. " .
Otro •.•••••.•. ' ." Braulio CHlderón Martln..•.•...••.
Otro .•••••• -.•.. ~ Antonio Bánchea 'Sánchez: ~ .•..•..•
Otro ••••••.••.• .. Felipe Muños • •• ' .!' ; ., •••••••. ' •••••
Otro ••••••• , ••.• Felipe P éres f\co..tlf..•..•.•.•••.•.
Otro ,' Ludo F?rnán{lez Beltrán. • . . . • . . . . .
Otro .•••...... ' .' Bíenvení-IoArUa IlIIVIR.•.• • • • • • • • • •
Otro. • . . • . • . . •.. Au?rés Colchón Delgado .•• _.•.•.....
Otro ••.•••••••-.. Amoeto Dom íngues P érez•..•••••.•.
Otro ••••••.••..• Leoncio Carrizal González •••.•• ~ •• .
I
Méd
.o provísional D. Manuel Zazo Rizaldos ..••.•.•• '1'Cruz de La clase del Mérito Militar con
: distintivo rojo.
Madrid 20 de agosto .de 189ft AzCÁllliAGA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por v, E. á este
Miniaterio en su comunicación de 4 de julio próximo pasa-
do, el. Rey (q, D. g.), yen su. nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesíón de gracias heoha por V. E. á los
jefes, oficiales, clases é individuos de ttopa que se expresan
enla siguíente .relaei ón , que dJi principio con el comandan-
te de Infantería D. Juan Sierr~ Rodríguez y termina con el
soldado del escuadrón de Caballería de Talavera núm. 15,
José Morales Moreno, y otorgar á los jefes propuestos por
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V. ;E. en l~ ~jsma fecha, las recompensas que en dicha re-
Iaoíón se indican, por el comportamiento que observaron
todos en el combate sostenido contra los insurrectos en
;cPi)l'venir», el 18 de febrero del corriente año.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. ' Ma.
drid 20" de agoat<} de 1896. · . :
AzcÁBR.A.GA:
Señor Gener:al"ell Jefe del ejércit<» de la isla de Cuba.
CUerpo. Gases
Relación quese cita
NOMBRES
D. O. 1'1mn. 1815
Recompe1JBlll.qUlI.lle le. COllGedbn
Infanteria ..•• ••.••••• Oomandante... . . . D. Juan Sierra y Rodríguez.••. ' .' ")Cruz de a- clase de Maria Cristias,.
Otro ••• ••••.•. " l> Baldomero Barbón Areces ..••... ~
P
Ca.pitánt· • '.• ~ 't: " »AFntonio
d
C~~dótni Sierpr!1'~' '.••••.... ~cruz de v~ clase d.el ~érito Militar con
rrmer emen e. . » ernan o mar..nez lUellO.... • • . distintivo rojo. .
Otro.... ........ »José Palanca Monzón ..••.• , •...
Sargento . . • • . . •. Domingo Guillén Bolana , . . . • • •. • • • -
Otro .•...•...... Federico Fernández González....•••
Cabo Eulogio Garrido Colina .
Otro•••..•.••••. Eugenio H errera Ruiz .
Otro , Jeeús Carear Arriaga .
Otro Félix B'ernández Días .
Corneta••••••.•. Gab íno Zaragoza y Rívas ¡
Suldado.•...•..• Jacinto Jiménez Fernández .....•.•
Otro •••..••...•. León Villacañ as Olivares .
Otro " Clemente San Gregorio .
Otro •...••••••.• Cesáreo Gutiérrez Cabeno..•.•... "
Otro••...•••.. " Damí án Rodríguez Díaz ..•.•..•••..
Otro ..•••..••.• . Desiderio Rojo Escudero .•...•.•..
Otro ••..•••••• " Eugenio González Oésp édes • , .•• , ~ .
Otro."" Eugenio P érez Sáf Z ,
Otro .. , ,.. Emilio Carbó Isart , .
Otro .. , , .. Emilio Criado Aldudo .
Otro ..•...•.••.. Enrique Salas' Alvacior .••.•..•...•
Otro ..••.•• , •••• EUas Arquiano Viníegras .........•
Otro Felipe Arriba Orcajo .
Otro..•••• " .-••. Faustíno Velilla J enat..•.....•..•.
Otro .•.•....... ~ Olegario Bombín Asensio .•••. , ••..
Otro: •..••.•••• . Gonzalo Alonso Fernández•..•.••..
Otro ••••.....••• Isidro Ortega Sagredo .. ; ....•.••••
Otro.· José Losa González ;
Otro Juan E spejo Sierra ..
Otro.. .. .. .. .. .. José Oañil Martines ..
l.er bón, 'del reg . Inf.ade Otro•... ~ •..•... Juan ~amosMangano ..•.. , .••.••.
San Fernando n. o11. Otro. '" •.••..•. Euge~lOGareía Vi~nte. ,.... . . •. .• . , ,
Otro. . • . . . . . . . • . Fa~stlno Ar?e Medína, . . . . . . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con "dis:
Otro •.•••• , •.... FelIpe. PalaCIOS Martinez. . . . . • . • • • • tintivo rojo. . e ' '
Otro ...••.•.•... B'rancísoo González Fernández..•.•.
Otro Felipe Sedano Sedano ..
Otro Manuél de la Cru z Jiménez .
Otro Pascual'Bagarsasna Sl¡I.n Sebastián' ..
Otro ....••...... Pascual Almedo Oamar á .
Otro.••.•.•••••. Polonio Martín Romero , .•• '.•.••
Otro. . • • . . • • •• .. Petronilo Rincón Femández.....•..
Otro Pedro Torrijos Lóp ez ~ .
Otro .•.•. :., ...• Ramón 'Carracedo Eras .
Otro •. ·••••••... • Síme ónGil Sánchez•••••• , •..•••• '.
Otro •••. ••.• , ••. 8everiano García L épez., •••••• ~. ~ .
Otro Vicente del Pozo Pérez ..
Otro ..• , •.•...• " Valentín Girol Lizaro •••• , .••• ·• ~ -••
Otro.•.•.•.••..'. Daniel Zafralla Duran•. , ...••..•..
Otro .... • ...•••. .JoséIIsarti Uoh amdíchaga •. ....•• .'
Otro ....••••• ~ •. JoséIgnacio Areola ~ ..
Otro Bienvenido 1vIartinez Nuenelles •••• •
Otro. • . • . . . . • . .. Elias Yadrique Monteros •.•••••••.
Otro .••••••.•••• Epifanio Pardo Rodríguez ••.•••••• .
Otro .•........ " Mariano Velasoo Yuste••••••.•••••
Otro. . . . • • • • • • •• J oséjLinares Ballester••. '••••••••. :
Otro : : . José Núñéz Oontrere .
Otro .•.•.••. •••• Isidro Tereso Gandullo. , ••••• •• •..
Otro Ricardo Flores Vázquez .
Otro ..•...•.•... Esteban Garcia Martínez.•.•.•...•• .
Otro .... •..••••. Manuel Ayuso Garcia ••...••••.. , •
Otro••..••..•... Manuel Ferreiro Martín.••••....•••
otro. . . .. . . • • Julio Martín Rodríguez .
Otro .•.••••••••. Pedro Villanoba Genat ••..•..•.••• .
Otro. . • . . •• . . . .. Vicente Alonso Irijo , .
. Capitán.. ,: ..... D. G~rmá~ Víllanu evay Diaz tc ruz de 1,it clase del ;Mérito Militar eon~rlm.er, tem6!1te.. "GregorIO Barbón Areces..... .•• • distintivo rojo.
. Segundo teniente, » Tomás Mora Hómez............ .
l,·r bón, del reg .rnf.a de Sargento •••...•. Enrique Ocejo Fierro.••••••••• " "'\
Baleares núm.-41 •••. Otro •.•. , ••••• , . J~sé de Je sú s López ..•• , •••.• • , • • . Cruz de plata del 'Mérito Militar con dís-
. Cabo VIto B!esa MarcoR;, ,...... tintiyo rojo. .
. Otro •.... , •••.•. Antonio Rabasa Fúster .••.••••••••
Otro••••••., ••••• Calíxto DíasVícente .. •....•••• , •.
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Recomp ensas que se les conceden
22'-agosto 1896
Cuerpo~
D: O. tífin:1. 186
_ :lase~ \ NOMBRES
Soldado••••••••. José Domínguez Puentes. . • • . . . . • . .
Otro .• ;. •••.. : .. , Gregorío Pérez ,Maüin<:z ..••• '...•.•
Otro..•..••••••.•Justo Martín González.•.•••.•• '.••.
Otro ••••.••••... Felipe Navas Rodrlgnez .....•••.•.
Otro .•...••..•. , Agustín Pendados 'I'oba ños .•.•. '•••
Otro •.•..••••••• Ulpiano Gómez Tribano .••.•.•.• ••
Otro••....•••.• _ Eustaquío Durregaray Goicoechea .
Otro Natalio Alvarez VaL ..
Otro. •• • • • . • • • •. Luis Bánchea Hernández.••••••••..
Otro José Gómez Domínguez ~
Otro .••••.•• " •• Antonio Gómez Valcalll...•...••••.•
Otro ••• '" •••••. Atanasio Navarro Pérez..••.•.•••..
Otro. • • . • . • • • • •. Bernardo -Onscurríta Dueñas •..••..
Otro ••••.•••••.• Bibíano Jiménes.•..•.•..•.•• ..•.•
Otro. • • . • • • . • • .. Timoteo Ramirez Casado .•.•• •••..
Otro •.•.••••••.. Mnnuel:Vázquez Bodríguea .
Otro Angel López Sánchez .
Otro. • • • • • • .. • •. Andrés Padilla Parta "
, Otro;........... Vietoríano Meneses Ro_driguez. . •. •. Cr d 1 t del Mé't Mili'tar con dís-
Ot P tríeí H ind P -I uz e P a a e n o -l.'r bón, del reg. Inf.a ro............ a rIC~O ernan ez ti ayo......... tintivo roio '
de Baleares núm. 41. Otro..•.••..•• ,. Anto~lOSánchez Carrero........... J •
Otro •....••••••. Aureliano Hernández Hernández •.•
, Otro. • • . • . . . • • •. Antonio Ponce Zafra •.••..•....•..
Otro .. , Eusebio Huerta Huerta ..•...•.•...
Otro. • • • • . . • • • •• Fanstíno Senarro Iríst .
Otro Bernab é Eraste Beitia .
Otro Nicolá:s Antón Martin .
Otro •••••.•••.•. Lucio Marin y Turre .••••.••...•• , '
Otro Esteban MarIo Garoíe .
Otro•••••••••••• Manuel Ma;teo Sánchez ..•••••.••..
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorío Romero Jnnquero .••.•.•.
Otro Antonio Martín Medina ..
Otro. • • • • .. • • Antonio Cano Cascale's ••.••.•..•..
Otro••••••••.•.• Fructuoso Seler Bravo .
Otro ••..•••••.•• Juan Arrares de San Segundo •••.••
Otro': ••..••••••. Ruperto 'Izreoh arranud íeta..•••..••
Otro•••••••••••. Julián Castaño Bermejo •.••••••.•.
Otro•••••••••••• PlacídoHemándea Lópes. . '" ..••.
Otro •••••••••••• Mauricio LabáriAlfarol••••.••.....
Otro. .. . .. . • • IDmeterio Ventosa Irosi. ..
, ¡CaPitán o" •••••• D. Andrés Alca'ñiz Arias ••••••••••. /cruz de VI, clase del Mérito Milit.ar con
Bón. de Antequera. Pe- distintivo rojo.
nínsular núm. 9 •••• Sargento •••••••• José Garcís' Gonzáles••••..•.•.••••~ ,
Soldado ••••••••• Francisco Fernáudez Fernández' ••••
1.w bón, del: re~. Irita CrUZ dé plata aéll\Iéritó :Militar d"óh diE!- "
de Asia núm. 55•..• Otro•••••••••••. Emiliq García Ubeda.............. tintivo rojo.
J!:'SCliÜahj'fi Ca:b. a del '
Rey núm. 1 .•...... Otro............ Gtdllermo Mall1mlite Sal'9'ai.i"erra • • . ,
¡Capitán••••••••. D«:TomaOS' Gonzálvez ·R6.s•••••..••• ¡Cruz de -l .a ol áse del Mérito Militar con
, . dlstínti'9'o rolo.
Sargento. • • • • • •. Florencio Gonsáles Merino •••••••.• ' '
Cabo ••.•...' o", •• Antonio Rodríguez Bodrígu és,•..•••
Otro Juan Mend6za Gallego .
, Trompeta ••••••. Maliuel Villaverde Puente •.••••.••
E d ó d 1 - d Otro Miguel Buardíds Ruiz .
scua
b
r n e Dreg. e Soldado de La .•. Cayetano ~anz-Vila;.••.•••••••••••
Ca alleria ragones Ot d 2 a M 1F ... 'án d M 'Jo.d L . . ' o 12 ro e . •••••. anue e~n ez areno •• ,•••••••
e usítanía n. • Otro ••••.•••••.• Vicente Calvo Fernández •••••••••.
Otro Isidro Gras Santa María ,; .
Otro Juan Fem ández Godoy ..
Otro , . Juan Fuentes Gálvez ..
Otro ..••••.••••. Andrés Santa María Bartolomé •••••
Otro. . . . • . . . . . •• ~art~n Torres Roq uerols: • • • • . • • • .• Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dís-
Otro •..••.••.... Oípríano Olmo ~lanco............. tllitlvorojo. . .J
Otro. • • . . • • • • . •. JOFé Molero Saguesa . . . • . . . • . . . • • • "
Sargento••.....• Francisco Ceto Hern ándes .
Ct\bo • • • •• • • •• •• Secundinc Arranz Vélez ••• ..••••••
Otro. • •• • • • . . • .. Orescencín Romea Pérez •.•••••••..
Otro ••• , ••..•.•. D ámaso Lucís' ZOrriHa o
Escuadrón del reg. de Otro •••••.....•. PlorencíoSan Emeterio,San Emeterio
Caballería Dragones Soldado de La, .. Agustín Vallejo Arcos .....•.••••••
de Numancia n.? 11. Otro de 2.a •••••• Mateo Najera Martínez ...•••.•••••
Otro •.••.•.••.•. Francisco Serra IbAñez .•••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Guillermo Cascante P érez.•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Merino Pozos ••••••••••• ;
Qtro.. • • • • • • • • •• AnselO!p TeJada. Bousán .••••••••••
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J}~ ,O. lJÑID:. l~
CUerpo, ClUeB~~:~~ " , -~-_.-r-::~~s~ q~:"el~:'~~~ed~
\----. .
, 1S .Idado de 2,"." Francisco J «remias Barch.••••• , •• ,¡ .
Escuadrón del reg. de\Otro, .. , •• , . " . , Vict\lr.Royuda 'Z.~~. :r¡j ', .~. , :: •. ~~:" Cru_~ i\e.plata@lMéritoMilitarcondis--
CllU.a Dra.ao nes de Oiro , ., •••• ". " .F: ~llllcI,seu Cllnt~br,B;,uJi Prlqr,., •. , . . ,ti.u.tivo .rujl),
Numancia uúm, 11. .(otro . • , .. , .," ., \ íctor J ilUrt'gUl Orive ..••.••• , ••.•
Otro, , , . , , , ... ,. ~abitill Norieg« CbOI:S.". ',.,' ••-,..
:Oomandante., ••. D. )ldt:fiJns~ :Gq;lli<: ¡>; Nieto. • • , •• ', ' " Cru~ ~e ~.ll. .c}w\e del Mérito Militar con
, . , distintivo .t;Ql0. ,
Primer teniente., )} Fernando Su,í\,r~¡>;Vigil..,., •• ," Cruz de 1.a cl~ del Mérito Militar con
, . ' " ' ~ , " dístíntívo rojó,
Sargento .. , • . , .. Jul í án Hernánd.z ;Rl:',gala.do, .",... . . ,', . .
( 'a bu .• .. , •.. , .• oi iverío Díeguez Alvlirt;;i~·: ', '.,,', • , '• •
Otro , " , , .•• . , . ', Juan Adejoí;jt';co. :,":. ~ . '• .'•• , ... .-••
Trompeta ••• , ••. Claudío Gard:t Pérez , ,'. , ~, ', ~,', •• '.', ,
E5cuanrón del reg, de,Herrador, ...... , J,·¡::é Bano Gru-so.,' .... , ~ . '• . '•.
Cab! Cl\ZRltOfE-S ds .Sol-iado de 1.a ..• Luis N Hl l\l~Jtf¡; Pulmón ,:. ~ , ..
Almúnsa núm. 13,.. O ,ro . , ... , .. , ~ . . ,Ju~n Lol''"Z ~los·"ta.', .,.,',' ,! ••. : • . , . . • d'
Otro .• .... , ., .,. Auieetu U0mez .' )umi uguez Cr~z~e pla~a d~,~ MerIto MIlItar con lS-
Otro de 2,a ... ,. " Antonio Silva Mell,¡¡,. , , •.••.• , '. , . '. . tíntívo rOJu,
Otro , ' ; .. , •• , .•• J "lio Fernalldt'z " .' •.. ' •• . , •.•• ,.
Otro . . . • , , , ••... J ...~e Castro l'an:ll. , , . , , . , '•. , •. , -••.
Ot ro,., ..•• , •.. , JU!l.ll DIal: Lóre~ :., .. ,., ... , •. ,. , ,
Otro " , .•. ,. Fralid:-clI Ai:nfll Zarallt1on,. ·~, '" ..
Otro , .•... , J:{aulón tl!l. llchdZ·Juál't,Z.••• , • , , •• '. . '
. Otro , , José Rodr íguez Cll ~ .
E scuadrón de C:-tb.a CIlZ,! ' 1
de Albuera núm. 16. <¿.¡¡ Pit áD.,' •. : • ••• D. F1'anc~sco Uzqueta BtmItf,.z.:,., " ' J~ru~ ~e! .8 cl~¡¡fl del Mérito Militar con
,S"g'uu.lo;w mente. » F raueisco Heru ández G<trcerl.,. ... distintivo r(,l)ú.,
Cabo ••• , •.••• ,. Alvuro HUtllva Hern ándea .•. ~ ~ • • • . ' "
Otro •.•.•.••.... Gabriel Bernal Montes., ,. , ••••. '., •
Otro ; :Mateo Avila DoUüso .'-. ,.. , , . ,
Trompeta .. , •.. ; Antonio Utrera Mart ín •.. ,: .. , -. : ..
Herrador....•.. : Máximo F ernandes , : ..... , ~ , . ~ : " :
Práctico 1.0" ••• ', Daniel Vega RU6~S •••. '. , '•• '. : ••. ~ ••
E scuadrón de Caballe- t!olti,ado de 2.a, . . Autonio ~ltJdilla Sánehes ~ . ', , .• , •• ,.
ría, Cazad ores de Ta· Otro ....• , ... •. ', José Jarandlío Peñ~.:,,; :. : •• ,: '. ; . <?~~ 4e p.1~~ ,~ Mérito Militar con dís-
Iavera núm. 15, :', .. Otro '. Manuel Alvarez 'I'orado .. ', . ', ': :. , til:l~vo rojo, .
Otro. , • , .• , .. , . ~ Angel Manzano Ch¡CQí.~, : , . , , .•. : : :
Otro •••• , •• , , , , '. Marcelino dé los S¡:¡.utÜ/3 •••••• , '. , • ,
Otro Francisco Pintor P¡;trrli, : ,
Otro , , Juan Prado 'l'¡:ujilJ,(j,.:. " .• : ~ '. : : •. "
'Ot ro , : . '.. : .: Jo sé Riven Martíu' .. : '.: •• : ::: :;. ~
Otro " ~ Juan Ant<>nio Nieto., ........ " .. :
, , Otro•... , '" '. José MEldiria Marchemí. , '. " .•. , •. , ." ,
, 4+~i1\e~!-a ..• " ••••••• , 'I,Oom~D,dante . , ••• D. Manuel de Tapia ¡{uano 01sneros"lcru~ ~e ?a cla~e ~ttl M~}~i.to ~lj.~a~r ,cop
, diStllltlVO rOJo,.
Capitán ..• , .•. ,' » Alfonso Bustamante Casaña •• , •. )Cruz de 1.8 clase ªe~ ;M~.ito ?,WJ,tq¡ ,Q?P-
Primer teniente.: J) 1frllp.cis.co San :ñpgq.el y R~i1Ja .: J distintivo Joío,. .
Sargento •.••••. ', Victoriano 1\;1,artiné~.G~rcía.. ;, •• ,.,
Otro •• .'••••••. " Antonio Moreno MóntiÜíez •. : . : , •• :
Otro •. , .• : • : ••• , Félix ~u~ng,? ,de' ~a F:p~p.te, • ~ ••. , ~ ;
Otro..•••••.•.•. An~olll~ Y,eg~ ~erpal1!"" . : : " ,; .:
Otro. , •.• , • • • • .• GUIllermo BtJ!t~n H-f!-~.eo : :
Cabo •••• , •••. ,. José 'Valla dé p-riJi., ., ••, •••••• ••
Otro ...... , ..... Juan Ver~et' ará·~·"... : .... ~ .. ....:
Otro, , •.••••• , .. Manuel Villa Bamando •• : . • , • : : •• :
Otro . •..... ,. , •. Sixto OlaUa .Mi.ñQ: : ,.'.: •• ; ~ ~ : :.:: '.
Corneta. , , , • , . .• Juan Crespo .1J'#óáp,dé:¡{. : . : , : '~ '. ~ • ~ '.
Otro . . . . " •.•.• : Vicenté HostaletMaf~íne~ , • ~ ~ ., •• '.
. 11 o b t lIó Artillero 1.0 .... : J osé Bal1ésti.ill 'Pas~ói ,:', ':'.. , .... : .. ~ ~
Arhllería f • a a nOtro 2,0_ •• , •• " : Juan Soto Gallosó '''~ .' ~ ..• : : : .: : ~ ~',
de plaza, . ,.••.•.••.• Otro •.• ,.,. , •.• : Pedro, Pat~ón Gpj.i,ét~e~ ," '.• '. -, : " , Cr~z 4e pla~~ A.e~ Mérito Militar con dia-
Otro . • . ,. ", , BIas Suárer¡; ~ápchez .. , •. "." ,. tintlVo rOJo •
. Otro ... , , .. , , AdeUno Justis 'Di!iz ; , ~., , ~. , ~. , .. : , . . . ,
Otro, .. ,., , , Manuel LUácés AJ'rall. ' , ; : :. '. • : :
Otro .• , , , , Juan Rama -MarUne~ ~ •: ......
Otro, •• : ••• , • ,., Francisco M:esas V'á,lgas. '. , •. , •• , '. : ~
Dtro ..... , , .... ~ Juan' Muñoz Anauá . ; '.:'~.: '. : , : : , : . ~
Otro, ••• , , , .• , •. Rafael Pi Sáni:, '..'. ~ ~ :. , : . : . ,
Otro, ••. , ....... Narciso Calrot Costa : , ... ~ .. :,
Otro ••.•• ;.,' , •. Juan 'Rivero Ventainor ••..• , ••••• ,
Otro ..• ... , .• ' ., II ·!efol1sn 01l111< Pél'ez, •. , , • " ., . "••
Otro ..•..•• ,., .• J "se C'Jrtes l'~ rt·i1!'.: '.. , , ,
Otro .•.. , •• , , , ., J"s~ 1'é1" Z >. l)c!lI'l;z , ..• , ..•.• •• , , . '.
Otro ••• , • , , •••• , Juhan Mú!inR LÓptz •........•• , ••••
iOtro .• " •••••••• ;José Juan 'FerIat .., •••• ,",." •• ,'
J • •••• , t \ o ... . 1 - ' , ...... ¡. ~ ..... '~.
© Ministerio de Defensa
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11.° batallón ArtilJeria{Artillero 2.° .•••. Angel ~!l.,~ Ca~e~ , ......••• : •••.. )CI~~ ~~ p'l~~ del ~~r~to .~lita~. con <:W!-:
de plaza .•.•••..•••• Otro........•.•. M"r~tlhno Rltlrra Gurda .. . • • . • . . '" \ t~ntlv9 rojo .
.~ '. , \P . teni t \0, Carlos Rodríguez de Rivera y Gas·)Cruz de l,a Clase del Mérito Mili~r con;rlll?-~r~~l{~en",~.) .. ( ton •.••·. : ........ ; ..... ~ : •. ·..••: : . ~ 'dibi intlvo rdjo . "· , ' t ' J (' • ~ . ' , . 1 ! ' . ~ ,\
. • C .bo "II~eón ~uilgll.rcéu ~:Jbalza. ~ ¡
Herrador...•..• • l:)¡llutótllmo ~gut'Ir Ü Uiaz , .•...
4.° r~gi.~~~n!o ..de . lX!-~?- ' ArWlerl?2:.,o•.•... E.ugen~o ~~varezG::!cia ..•...•••.•
tana •..••.•.•••••.. Otro ... _..•.... , AntOl~l\! Gómez MUll?Z - ••••••••••• Cruz de plata del Mérito 1@Mw con dís-
. Otro ••..• ~ ••••.. 1~l)gell\~RlIdtigUf'z Lop~z : ... " .. • 'j' tintivo rejo.
Otro. _. . . . . . . . •. (xregor1'.' VazqU¡;Z Marunez . . . . . . •. . -
Otro Ignacio Méndes Valdea _•••.••.
Otro'•••••.•. .••. Francisco MingttillaMuñoz. ·. ; ·.:... .
Artilleria. • • . • • • • • • • •. Cabo •• ~ •'••• ~ • •• Angel Figueras Echarri. .•.••••••••
. ~~ri~~s : . , . ' -- l' .: . .'
. . ¡CrJ1Z de plata del -Médto 'Militar con elis-¡Sargento •.•.•.•. DomíugoFemández Gq.ltín....... .. tillti'v. u rujo yIu p.6Dsiól1 mensual de1.er .bón. del reg, Inían- , . . 715Q pesetas, no vitalicia,teria de San Fernando Soldado....•.•.. Segundo Carrascal , ..••...•...•... ~'Oruz de plata del Mérito .Militar con dís-núm. 11 : ••• Otro ~ .. , Flürenci? Martín _. . . !i/~ti~ rojo y .la l~f!nt>-íóll mensual qe
Otro '•.••••.•.... J ésús MIguel. • . . . .. . . . . . . .. • . . • •. . '00 pesetes, ví talicia .
I - \Cruz de plata dt'l Merito l\lili~J;' con dís-
ls argento .....•.. Salvador Romero de la Fuente •••.• ) til'!,tivo rojo y .la .pel:s~ón mensual deEscuadrón Oab.s Oae. de f 7'00 pesetas, no vitalicia.Talavera núm. 15 • • • " . .\Crua .~e pla~ d.el .Mérito Militar con dís- •, Soldado.....••.. José M:qrales,Moreno.••....•••••.• ) tll1T.1VO , rojo y la pension mensual de
1
\ , 7'50 pesetas, vitalicia.
, . I
---------~------:"-------------:--_.:..-_---:-------
Madrid 20 de agosto de 1896. AzGÁRRAGA
j
Excmo. Sr.: . En:,vjsta.de,lo expuesto por V. E. á este I mo cuerpo Beatri, Vázquez Valdés; en recompensa al com-
Ministerio en su comunicación de 24 d~ junio último, 1:11 ,Re~ . · P~~!~~.~~<:~l.~?}-\~lj .ob~e~va.~o~:aIl , el.cQp':}J~te.RoHteni~,.1 contra
(q. D. g~.), y:~n"sp. nombre la Reina Regente del Reino, por ! los insurrectos en eLomas de. Ii'~ñ.a~la¡¡a», y. '1Ja.~ndli"~J el 2
resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar I .de marzo del corriente año.
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, ela- I De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
sefl.é .índividuos ~e ~r~pa que se expresan e~ la sil{uien~!:l re- 1,' de~áB efectos. Dios gu~rde á· V. .El. muchos .a ños , Ma-
lación, que da pnncipro con el seguudo teniente del .pnmer , drid ~O de agosto de. 18l:J6.
batallón del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, Don 1
1
AZ<J.ÁRf4G.o).
Jesús de la Tena y Claver y termina con el soldado del mis- Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de &ba.
,
.Rclacitin quese ciia
. . . • ... ~ .- •...,. .... . - • ..,........, . '. .... . . &4Jr
Clase.
,,, , ,-, o'~
NOlIBRll:S
r -Ó , : c· l,
I ~gu.D:d9J~P.ié~t~, D. Jesú.s d$l Tena Claver • . . • • • • . . • '~cruz de 1 a clas~ del Méri' to Militar con
Otro..... •• ••••• ,. Ramó!l Donoso Cortés Navarro.. distinti~o rojo. . .Qtro.. .. • • • .. .. • ,. Federíeo del Valle Fuente ••• lO • • .. .. . •
·SargElllto .••••••• Ricardo Ortiz Lópes..•••...•••••••)
otro. . . • . . • . . • .. Martín Muñoz 8ánchez ' ..
Ca?~l . • • • . • . • • •. Francisc? <!ir~ldo.E~l?in? .•...•. ~ .
Cltro•..•• ~ ••.•.. Pedro CastIllo DIaz.•......•..•....
1. otbón. del reg. Inf.!l.de SoÍdado.•••• ~ ••. Sebastián Abadón Cobeñas .••.•..•.
Oastilla nú:ili':' 16:. ".' Otro.; .', ..•.••.• -Manuel Gata Mejias .... : :. ".• : •... C d 1 t ::l . M:I.· Mil:'t con dia
. Otro •••......••. NicolásDuran ·Martln: ....•...••• J r~zt'epa.a 'l1el' "uto lar -
otro ..•. ...• ..... Cipriano Gareia Ooronado.....• _.. \ 10 IVO rOJO,. .
Qtro .•.... : .... , Luis Manzl!-no López : . ;;', .•• ~.... • .
Otro. • • •. . . . . . .• Herminio Diilz Iglesias ..••.•••.•..
Otro . . . . • • . . • . . . Pedro Arcadio Enriqué:.• , ••• : •.•••
Otro •....... : . . • León González MattiIie't..... : .: :, ~ '•.
otro A~ustin Fernáuclez 'Pinara •....••. ,
Otro.• • • • ;, •••••. Beatriz Vazque~.:v~ldAs; : ';-••••••..•I ' . . ' . ' . _. , . r : l
-
~
. ' . ' .
.-..A$.~+GÁ. .
lj:~~mo, ·Sr.; . Ep. v¡~tlj. .de 10~~Ullato.pQr .V. E.. á. esíe . (q, n..~-), y•.en.s}l nom:Jvre la Reina Regente , del.Reino, :por
lr1iniste~.,iR,~&~~:~omunicación de 24 de junio último, el Rey , resolucIón de 9 del m.es,actual, ha...te.nidn. á bi ;~p.JillJ;9.~r la. .
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"
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial é individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el segundo teniente de la guerrilla del primer
batallón del regimiento Infantería de Asia núm. 55, D. Raí-
mande Esquina y termina con el 'guerrillero del mismo cuero
po Pedro Díaz Benítez, en recompensa' al coínpottamíento
que observaron en el combate. sostenido contra los ínsurree-
tos en ~San Simón) y cMigiab, el 12 de marzo del corriente
año,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1896. .', ~ "
AzcÁRRAG"A
Señor General en Jefe del lljército d~ la isla da Cuba.
Relaéi6n fJ.U8 S8'cita
Cuerpos Olases NOMBRES Racompel1fl8S!lUe se les conceden
Militar con dís-
'Segundo teniente. D. Baímundo Esquina•..•••••.•••. Cruz de 1."- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Guerrillero. • • • •. Antonio Eguia Huertas ....•..•...•
Otro ••••••.••••• José Fernández Incógnito ••••.•••••
Otro .. , José Vega Gallego, .
Otro .••••.••..•• Antonio Lorenzo Vicente, .....•. _..
Otro .•.•...•..• , Antonio Dominguez Rodriguez ..•..
Otro .••••••••.•• ¡AntoniO Garcia Sánchez , ..••...
Otro José Beltón Pizarro .
. . . . Cruz de lata del MéritoGuerrilla del 1.~r bata. Otro ••••• t •••••• José Cazalla Frma~es.. .. .•. .••• •. • "p,
llón del reg. Inf~11. dé Otro •.• , •••.•••. JOflé Sánch~z Martínes, .. ••..••.••• ,tintlvo rojo,
Asia núm. 55 •• ; •••• Otro ..••••.•.••• ~lIguelMunoz .Fernández..•...••..
Otro••..•.•. -. ..• Salvador M(}ral Rodríguea .••.•.•••
Otro ••.•.•....• , Bernardo J elíón Fulgencio •.••••.• ,
Otro..• , •.•..••• Melitón González Expósito•.•••..•.
Otro Manuel Fuch Días. ...•. ,.· .
Otro •••••••.•.•. Bobustíano Muro Pinillo.••.••.•••.
." .,. ,. lt.InRlDOS"
Otro Fulgeneio Martinez Garcia 1cruz de plata del Mérito Militar con dís-• • • • • • • • • • • • <1 • • • • • •• •• t' t' o 1 íó al d
Otro ••••• ! •••••• Pedro Diaz Benitez '1~5ó;s~~~, ~o ~¡;nci~.n mensu Q
EXCmG. oSl'.:En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del J;nS3$ actulll, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
vidnos de tropa que se" expresan en la siguiente relación,
que da principio con el MpitAn del batallón de Talavera,
Peninsular núm. 4, D. José Martínez Hinojosa, y termina COn
el ¡¡¡oldadol1el primer l'>litállóÍl del regimiento Infantería de
ILeón nú~.38, Vicente Guerrero Guillón, en l'eeo~pen~'alcomportamiento que observaron en el eombste sostenido
contra los insurrectos' en ePs.sO Real-del río Duttbe:., loil-día&
26 Y 27 de m&:tro del oorrient€l año.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1S9lJ. 4' ~'... , .. ~ ~-. ~~.,' ~
AzcÁRRA.<:lA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se. cita
Cuerpo. Clalle¡ NOMBRES Recompensas' que se lel conceden
Capitán D. José Martiflez Hinojosa ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sol,dado de 1.a •• o José Díaz Ruíz , ",ir. d 1 t d',l M-Jo;t M'!'t· dí
O d 2 a :u Ii T' R' . vruz· e pa a e - .ento 11 ar con- is-. t;ro e . ...••. ~úarcemo orres oyo............ t' tí , 1 ió 1 d
J é C h M mnvo rojo y a pensr n mensua eOtro. • . . . . . . • • . . os amac o ageu ..•.•.•....•- 7'50 t 't' lO , '.
J Ú 1 1 " V''· pese as, VI a iois.pOtro............ es a g eslas .nzquez ' .
Bón. de Talavera, e· Sargento ... , ••.. Miguel Nogués Santa Maria .••.••.• ID d l t .:1, 1Mé °t M'lit d'
ninsular núm. 4.•.•. O b J G di ., " lUZ e p a a u'l'l' n o 1 ar con is-a o............ uan uar la '. ...: t' . l ió 1 d
S Id d Mi l S· 1 L " , . -tan lVO .rojo y . a penar n mensua eo a o.,....... gue o er ucna.... • • • . • • . • • • • • ó'50 t .tal· .
Otro •••••••••••• Benito Mena Franco ~, pese as, no vr roia,
Otro •••••••••• '.' Francisco Aroca Rabadán •••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Ramón Frems Charlea............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••• , ••••••• Guillermo Oolumbíé Rodriguez... •• 7'50 pesetas, no vitalicia. '
1.er bón. 4elre~'Infan·~Otro •••.•••.•••• José Arellano Prado.••••••••.••• '..~Cr~z ~e platadel Mérito .Militar con dís-
teria de León núme- Otro. • • • • • • • • ••. Vicente Guerrero Guillén•••••.••••¡ tl,ntlvo rojo y. la . pensión mensual de
ro 38.. .. .. .. .. .. .. • '. 7 50 pesetas, vítalieís, o ,.
. '., 1" . . . ., - l. ' 'l" ' 1 ,
•
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MO~AGA
Señor General en ;J"efe del ejército de .la Islade G.ub.ll.
ter ía de América núm. 14, Damián Montalvo Arate, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el comba-
ta sostenido contra los insurrectos .en eHorquita>, el 4 de
abril del corriente año. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,2€) d-e agosto.de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en'su comunicación de 27 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombrejla Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de 'tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del bata..l1ón Cazadores
de Barcelona núm. 3, D. Ramón Sánchez Vuona y termina
con el soldado del primer ,batallón del regimiento Infan-!
Relación quesecita
. .. " ... . u 2
CuerpOll Clases NOMBltEB Recompensas que lle- les conceden
~ ; ,.. , . -' J; . ' .
Capitán•.••••••• D. Ramón Sánchez~Varona Cruz de.1.a clase del Méíit(!l Militar con
t distintivo rojo.
Soldado..•••••.. Miguel Rivera Reguera •••.•••••.••
Eón. Caz. de Barcelona Otro •••.••••••••. M:muel M?llado F~rnández.••••••••,
núm. 3 - Otro VlCent~ GIl.Oaballés Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Nemesio San Salomé . .. . • . ti t' .
Otro. '" .•.. •..•. Salvador Planchadell Beltrán.; , . .. • In IVO rOJo.
Otro : •• Salvador Manuel Peris .
Otro Isidro IgarayOliver ..
\
s egundO teniente I
" " o;;. .'. _ escll:la .~~serva .• D. Ciriaco D.ominguez Bríz .•••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. " . distintivo r~Q.
Sargento •••••••• Estanislao Chabuch Besiana .
Ler 'bón. delreg. Inían- Corneta•...••.•.••fosé Vicente Mata .••.••. •••••••••. ' -" .
tería de América nú-/SOldadO•••••.... Alfredo Fondal Suárez..... ••••••.. . um die
mero "M , Otro •••.•.•.•••• Delñn .Gonz áles Hernández•••.•... C~z ~e pla~ del MérIto w.=tar oon . '
. ,- : . Otro Miguel Quititami Fernández...... .. tlDtIVO ~oJo. ¡r¡¡b,:;- ,J
. .. Otro José González Fernáridez : '
. Otro "" Pedro.Guti érrez Guiregueta ..
,Otro ".. Andrés Royo Osta............. . 1
1
, ~~OO "
Bón. Caz. -de Barcelona. ' . Cr~z ~e plat~ del Mérito ~litar con dís-
nüm 3 }Cabo.•.. •••...•. Arturo Artalejo Fernánd ez.. .... •• . tlDtLVO ,:tOJO--J la pensi ón mensual de
. •.•..•.••... . ~ ' - 7'50 pesetas, vitalicia.
¡Sargento •••.•... Agustín Sadaba pascual ••.••.•.•.. ~ '. " ' " "'" '
V r bón, del reg: Infan.'Oabo...••....••. Higinio Diaz Crisaleña.••.•.••••.. '. Cr~z ~é plat~ del Mér1fu .Militar con dis·
teria de Améríce, nú-Boldado .•....•.. Pedro Pes Polo... ••...••.••••... tlDtIVO rOJo y la pensión mensual de
mero 14...••.....•.¡Otro.•••.• •••.•. Justo Jiménez Vicha.............. ,2'50 pesetas, no vitalicia.
.Otro .•••. .••••.•. Damí án Montalvo Arate......... .. .
1 I
Madrid"20 tf:eagosto de IS00. AzCÁRRAGA
, , _lt~.(]l;llO~t- 'Eri"~igta de 'lo expuesto por ' V; "J~; á este-
Mínistetio' e,~~su comunícacíón de 18 de [ulío'pr~~riI.o pasa-
do, el.Rey (q, Dv g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino., 'b.a, tenido: á bjen .aprobar 'la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas; vitalicia, hecha 'por V. E. á favor
del guerrillero del Cal~J;w.zar Manuel Jarqá, en recompensa
al comportamiento que observó, resultando herido, en el
combate sostenido contra los insurrectos .en las lomas de
-c q-~a~ab~~'l -~Ca~mao. é ' ~ fugerii~ Oriente», el 6 de marzo
del corrienteaño. ' -
De real orden lo digo lÍo Y. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. 'muchos años. Ma.
fu:id 20 de ~goSfu de Ü396.
A,¡oÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. " 'E xomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á ·6itOO
Ministerio ea .su comtnricaoión de 10 dé j'l!l1io pr óximo pa~'
do, el Re,. (q. D. g.), yen su nombre Ja Reina Regenté de'l
'Reino, ha tenido li bíea ,aprobar la ooneesíón de gracias he-
ohapor V. E. lÍo la clase .é individuos t-r(}pa que se expresan
en .la siguiente relacióavque da princip-io con el cabo de Ca-
balleria de la Guardia Civil Justo Crijalvo Arnaiz y termina
.con el guerrítlero de Remedios Agus'tinRivero, en recompen-
sa al comportamiento que observaron en el eombitte sostení-
do contra los insurreotos en «F uerte :a.oja~, e1'17 dé 'iiúirro
del corri ente año.
De real orden k> dig-o á V.:ID. par.a. su. oonoaVn:áemo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de agosto de 1896. '
AzoÁRRAGA
Señor General en J~e del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Recompensas qu~.e tes cóiiceden
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Cab.alleria, Guardia Ci- 'Cabo ••••.•••••• Justo G'¡jalvo Mna!••••••••••• •••¡e~Il .••••• " . • • • • • • • •~Guardia..•••.•.. Joaquín Parejo Gallego.•.•••••••. ;
1. bón, del re~. Infan-~soJdado•..••.•.• F rancisco Gouzález Vega •... ' ,' ••..~eria.de Barbón n.v 17Jltro••..•••.••.. Antoní» Cúzar Martiu~z . . . • _.•...• :
1. bón, del reg, Intan°lOlro...••••.•••. Francisco Vega Palomino. • . . • • . • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tería de Isabel II nú - Otro ••••••••.••. l(e<mln 1I!~ ,'oz Cuev...............j tintivo rojo.
mero 32•••••••••• _. Otro .••..••••.•. UlÍ.lldlno Pi-ras Cuevas ••••.....••.
Guerrilla local de Re:~GUHriJIerO - .•• _. Manuel Vallejo Duyos .•.••..•••••.
meclios Otro.•.•.•••••• . Rligio Val•.lés Ruiz.•....•...•.....
'. . " ........... Otro ............
•\.gustin Rivero... , ••••••.••••.•. ,
-
J I
Madrid 20 de agosto de 1896. ,AzOÁlmAGA
MA.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo dO'oeJérclto.
.", . ' .Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra '1ManDa.
AzoÁRRAGA.
SeñorOapitán general de la isla de Cuba.
St'ñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Co~sejo Sapremo de Guerra y Marina.
7.itEcoí6:N'
Eketrto. "Sr.: .En vista de la propuesta de retiro por
edad que V. E. ~emitió á este MiniMerio en 8 de jnnie- próxi-
mo pasado, formulada á favor del subinspector médico de
segunda clase de Sanidad Militar D. José Lanzarot Herrera,
participando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien áprobár la determinación dé V. ' E.j· díspo-
níendo, en m consecuencia, que elínteres ádosea baja en
su cuerpo, expedí éndosele el retiro para esta corte j abonan-
dosele, por la Pagaduría de la Junta de ClaseePasívasvel
sueldo provisional de :450 pesetas' mensuales, ó sean 108''90
céntimos del de 'su empleo, més el terció de esta. cantídad en
concepto de bonificación; ó sean i50 pesetas mensúales, que
.se lesaÜsfarán por las cajas de' esa iSla mientras ' resida en
la Península, é ínterin el OonsejoBupremode Guerra )<Ma-
. rina informa acerca de los dereoh ós pasivos queendeflnítí-
va le correspondan, á. cuyo efecto se le remi.te con estií 'fecha
la mencionada propuesta.
Di" real orden Ir) digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. "E. muchos ' años. ·"Ma·
drid 20 de Mosto de 1896.
d.........
REDENCIONES t ENGANCHES
9,"lEécÍÓN
~.-
lll,;;'
RETIROS
G•·SE eo1611(
Excmo. Sr.: ' El RAY (q. D. g .),.y en su nombre "la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con. lo Informado por el Con-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E ., á este :I sejo Supremo ' de Guerra y Malina en 4: del mes actual, ha
Ministe!io en su comuuícací ón de 15 de julio próximo pa.¡ tenido ti bien confirmar, en definitiva,' el señiilamiento 'de
'sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente haber provísional que se hizo al coronel de Cabálleria D:'IIIa
del Reino, ha tenido á bien aprobar la coneesiónde cruz . i ' riílno 'GÓmez de la Torre, al concederle el retiro para esta
ce plata del Mérito Militar con distintivo rojoy la pensi ón : corte p Ul' re3.l orden de 28 de febrero último (D. O. número
mensual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V, E. á favor 48) quedando sin efecto la modificación hecha en dicho re-
del soldado dE!i batallón de Ingenieros movilizado de Cien- tiro 'por otra real orden de 4 de marzo siguiente; asignando-
fuegos Leoncio Hernández de Armas; en recompensa al eom- le los 90 céntimos del sueldo de su empleo de' coronel, ó
portamiento que observó, resultando herido, en elcombate sean 562,50 'pesetas al mes, que habrán de satisfae érseíe por
B&~tenidocontra los insurrectos en «Cruces», el 26 de junio. la Pagaduría de la Junt~ de Clase~ Pasivas; á partir de la fe-
del corríenteaño. cha de su baja en active.y previa liquidación del menor suel-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do quedesde 'la misma fecha haya venido percibiendo.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y
Madrid 20 de agosto de 1896. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.·
, AzCÁRRA.GA dríd 20 de agosto de 1896.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defen a
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SORTEOS PARA' ULTRAMAR
9,· SECOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Vizcaíno Toledo, veoino de Valencia, solicitando,
como apoderado del oabo del regimiento Infanteria de Guí- .
púzcoa, JoaéMaría Donderís, se exima á éste de sorteo para
servir en el distrito de Cuba y se le deje en suspenso de em e
barque para aquel distrito, hasta que por el Ministerio de
la Gobernación se resuelva un recurso de alzarla que ha inter-
puesto contra el acuerdo de la Comisión provincial de Va-
1encia que denegó al expresado cabo los beneficios que con-
cede el arto 100 de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, una vez que no se
puede prejuzgar el recurso de. alzada que ha interpuesta;
debiendo, por lo tanto, ser incluido en sorteo para Cuba 'el
cabo Donderís, sin perjuicio de que después se le concedan
los beneficios á que pudiera tener derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes, Dios guarde á V. K. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Selíor Comandante en Jef\! del tercer Cuerpo de ejército.
-.~
SUELDOS. HABERES Y "GRATIFICACIONES
S' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo áhr propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación anual reglamentaria
de 1.500 pesetas, á partir de 1.0 de julio último, por ejercí'.
cio de profesorado al comandante del instituto, que sirve en
el en el colegio del mismo, D. namón Llerena y García, el
cual deberá percibir dicha gratifleación en la misma forma
presor ípta por real orden fecha ~O de marzo último, para la
de 600 pesetas que hasta la fecha ha venido disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1896.
. AzCÁRRAGA
S~fior Director general de Carabineros.
-. -
TRANSPORTES
7." SEOOI6N
'Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de junio próximo pasado, cursando
infltancia promovida por el capitán de Infanteria D. Rafael
'Casquero Herrero, en súplica de que se le releve del 'pago
del pasaje que le fué anticipado para regresar, por enfermo,
de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.) yen su nombre la
Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, como comprendido en la real orden
de 30 de marzlldel año anterior (C. L, núm. 91).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
I
Señor Comandante en Jefe del segundo ~uerpo de ejército.
Señores Capitán general de la. isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador d-e pagos de
Guerra. .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoretaría. 1 Secoiones ae !ste Ministerio
1 de las Direooiones genera.les
LICENCIAS
9,· SE eo1ÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de la
Acaden.ia de Iug-nieros D. Raf"el Marin del Campo, y del
certificado facultativo que acompaña, he tenido por con-
veniente concederle un mes de Iíeeneía por enfermo para
Mora (Toledo) .
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de agosto
de 1896.
El .Tefe de la SeccIón,
En1"ique de Orozeo
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excrnos. Señores General y Comandante en Jefe. del prime-
ro y qcinto Cllerpos de ejercito. •
- .. -
DESTINOS
a," SECCIÓN
Regresados de la isla,..de Cuba ti. continuar stll-&servicioB
en la Península, los índivlduoa de tropa del arma de Caba-
llería que se expresan en la siguiente relscí óncque principia
con el soldarlo AntQnio Robles Dllngre y termina con el de
igual clase Manuel Arnés Barrabes, en virtud . d-e las atribu-
ciones que me confiere .el arto 54 de la real orden ·circu Jar
de 9 de septiembre de 189.3, he dispuest-o pasen destinados
á los cuerpos que ti. cada uno se señala, en los gue causarán
alta en la revista del presente mes con la fecha de su des-
embarco; teniendo presente, que los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aquella isla, deben
incorporarse á filas desde luego y 108 que lo verifl ean por '
enfermos, pueden disfrutar cuatro meses de licencia, todo
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 27 de
febrero último (D. O. núm. 46).
Madrid 20 de agosto de 1896.
El .Tefede la Sec!~lón,
Oa,,,l:08 de Andrade'
SE:ñ~r •••.•
Excrnos. Beñores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, segundo, cuarto, sexto y séptimo Cuerpes de ejército.
Relación que secita
Soldado •• , •• An~~io Robles Dengr.a,..•.. ,. '(' I Huesear .•.••••••• Grana~a•••. Regimiento de y~tori!l núm. 28.
Otro ...... , . Aqutlíno GonzáIez RillZ ...... .. Barruelo del Tullar. Palencia .... Idem de V1llavICIolla núm. 6.
Trompeta. " Ramón Escaja López.........•. Cuba 1" <in t 1896 Oh tu d lA continuar sus ser- corulla, .....• ••... Ooruñs •• •. • Idem de Galicia núm. 25.
S Id d V· torí M ñ P d \............. o agos o... esn n er.; , . . vm P h Murcí Id d 1 Pi ' ú 3o a o..... IC Orlano ero o e rera .... , VICIOS...... ..... 1 a ac eco..... u urcla...... em e r nClpen m.•
Otro••••..•• ¡FranCisco González Diaz........ l ' Bornes•....•..•.•. Cádiz.....•. Idem de Villarrobledo núm. 23.
Otro Manuel Arnés Barrabes........ Alcoles de Oínca..• Huesos Idem de Afbuera núm. 16,
~~~~~~.~-,-,.l~~~ . _~ . .,
nOBAB
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Madrid 20 de agosto de 1896. Andfade
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